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p r e v i e n d o e l p e l i g r o 
M Episcopado españo l ha vuel-
U V1nbmaa razón , á oirse en la g r -
te, con g r a c i a j 1 ela neutra. 
vísinm cuestión^ de Arzobispo 
^ s o b r a d a razón, á oirse en Ja g r a 
^ S ^ I n T B o ^ í ^ O/icta/ de p r i -
'de 10 f ^ste mes, vuelve á insistir sobre flfr^t-o de a escnela sin Dios, pues 
el pehgio cíe ia « fundamento, 
10 0tra T̂ rd̂  la g í e s i a \ a n dado en 
los enemigos de la i g atrever-
S ^ S ^ S ^ Ó e s c n e l a 
# f f i t í a el Cardenal A g u i r r e 
hermosa pastoral: «Uno de los v e 
cabios de que m á s 
los incautos 
a r d a l g u i . r o d 
ó demasiado c rédu los es 
el de neutmlidad, apl icándolo á las cosas 
on que se hace al Catolicismo guerra em 
a n S a . » «El adjetivo laico resultaba 
S a s i a d o sospechoso y se le ha susti-
u do por el de «et/íro.» «Las escuelas 
ue, señalándose con aquel nombre eran, 
en Realidad, anticlericales, Ó mejor dicho, 
antirreligiosas, dieron pronto en nuestra 
nación, en los escasos puntos en donde 
fueron establecidas, tan terribles resnlla-
dos que al intentar su p r o p a g a c i ó n aho-
ra 'pareció oportuno variarles el apelati-
vo' aunque siguiese invariable su natura-tela y fueran idént icos los fines intenta-
dos.» 
Otros muchos y seguros argumentos 
aduce su eminencia para probar que, sin 
barrenar la Const i tución y las leyes v i -
gentes, el Gobierno no puede, sin violar 
además la conciencia nacional, hacer que 
la escuela en España deje de ser ca tó l ica , 
apostólica y romana, en cuanto afecte á 
l a enseñanza de la Rel igión y la mora l . 
Su eminencia cita las palabras de Paul 
Bert, de Viviani , que repetidas veces he-
mos citado, y trae á la memoria de sus 
diocesanos y de España entera, c ó m o en 
Francia, cómo aquí ahora, la palabra 
neutralidad no fué más que una m á s c a r a 
para no espantar á los timoratos y á los 
escrupulosos; pero, al fin y al cabo, una 
mentira necesaria para no excitar la có-
lera de las derechas, hasta que d e s p u é s 
pudiera ya decirse, como los i m p í o s y 
masones dicen hoy en Francia, escuela 
t i n Dios y sin Patria, 
0tfé herniosísima pastoral sobre el mis-
ino asunto acaba de publicar el s eño r A r -
zobispo de Valencia; este documento, co-
mo el anteriormente citado, son dignos 
de un especial estudio, que recomenda-
mos á todos los españoles , y en especial 
11 Profesorado de todos los grados de en-
ñanza. 
E l señor Arzobispo de Valencia dir ige 
u pastoral especialmente á los maestros 
ie su diócesis, t i t u l ándo la : Caria pasto-
. ral. Reflexiones y consejos que el Arzo-
bispo de Valencia dirige á los maestros 
de instrucción pr imaria de su diócesis . 
E l documento del sabio Prelado con-
tiene el siguiente sumario: 
Akeza del cargo de enseñar.—Influencia 
de la eiKSeñanza primaria.—Amplitud del 
prcbkma escolar—Magisterio de la Iglesia 
y de los Obispos. 
EDUCACIÓN RI-UGIOSA 
•Ugar tlc ]a educación religiosa en la en-
Beiianza.-Cultura integral.—Educación físi-
* f , T Í?1C10^ estética.—Educación intelec-
J « r ".cac,'ón "loial.—No hay educación 
K ^ f ; ' •lfi:itun ~?ducaci6n ^ m u j e r . - E l EenhnlleiU(, rdlgi0; .o _ L a ia d } v i n a _ 
Practicas rehgiosas.-El amor á la Patria. 
ENEMIGOS DI? I.A EDUCACIÓN EEUGTOSA 
E l n a t u r a l ¡ o ^ ^ ^ x i c a c i ó n . 
P r i t i S f!mt0ra del ^ t ^ a l i s u i o . -
deí n f 61 ™ ; u r a l i s ™ - - Ex tens ión 
sejeros e s t á n m á s preparados que ellos pa-
ra la labor que la po l í t i ca les ha confia-
do, s in tener en cuenta que por regla ge-
neral la m e r c a n c í a p e d a g ó g i c a que les 
ofrecen es demasiado contumaz, averiada 
y casi siempre a n t i e s p a ñ o l a , desechada 
por ineficaz hasta por sus mismos inven-
tores, como pasa hoy ya en Francia, 
nuestro eterno modelo, con la escuela 
neutra, fracasada, desprestigiada por los 
mismos que contra la o p i n i ó n la impusie-
ron . 
Para que nuestros lectores tengan una 
prueba m á s del e sp í r i tu absorbente y 
avasallador ele la I n s t i t u c i ó n , vean lo que 
ha hecho ahora con el Congreso de E d u -
cac ión popular al arrebatar a l s eño r m i -
i i is tn) de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a la Real or-
den l imi tando el n ú m e r o de congresistas, 
a d j u d i c á n d o s e la facultad de ser ella 
quien d é patentes de congresistas á quien 
bien le plazca, creando así una s i t uac ión 
dif íci l , no sólo á los ca tó l icos , sino tam-
b i é n comprometiendo al Gobierno, que 
en esta cues t ión no ha cometido m á s f a l -
ta que la de dejarse guiar por una taifa 
de sectarios que con tal de dominar á in-
dos no les importa comprometer el buen 
nombre de E s p a ñ a . 
Es ta l e l descaro y tan inauditos los 
vuelos que esos s e ñ o r e s han tomado des-
de que por debilidad 6 por complacen-
cias mal entendidas se les ha entregado 
el presupuesto, los altos cargos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n central y cuanto han pre-
tendido, que ya no hay quien los aguan-
te, y c r e y é n d o s e invencibles pretenden 
acorralar á todo el mundo. 
L l é v e n s e en buen hora las pesetas del 
presupuesto para repartirlas á su antojo 
entre sus amigos; acaparen por cuantos 
medios quieran las c á t e d r a s de Univers i -
dades é Inst i tutos; pero no pretendan v io-
lentar las conciencias y querer prcsor.lar 
á E s p a ñ a como u n pueblo que nada tie-
ne n i na-da sabe si no va á buscarlo al 
extranjero por conducto de sus hombres, 
y lo que es peor a ú n , no pretendan que 
de u n Congreso internacional salgan con-
clusiones que no son el c o m ú n sentir de 
la n a c i ó n . 
A eso no se han de prestar los ca tó l i -
cos, que, caminando en pos de sus pas-
tores los Prelados, á sus e n s e ñ a n z a s se 
han de atener en una materia tan nacio-
nal , tan social como es la e d u c a c i ó n y 
la i n s t r u c c i ó n de sus hi jos. 
R . A S C H A M 
ffitóI|o^patera(j, l l e v á n d o s e una c a n t i d a d en 
Xoe padres de l Joven v i v e n en V i c h . 
M u a r t * úm un fllántrapo. 
E a Masnó t f , h a fa l lec ido h o y u n filántro-
p o , el cu- i l ha l egado 50.000 pesetas para que 
Jas a u t j d d a d e s de d i c h o pue b lo las r epo r t an 
ent ro lo® pobre* y otras 50.000 a l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ í i r Obfepo doc to r U g u a r d a , para 
«ocon-rer á e l é r i g o a pobres. 
P a r a Z a r a g o i a . 
B s t a tarde s a l l ó para Zaragoza, el c a p i t á n 
g o n c m l de l a q u i n t a r e g i ó n D . L u i s H u e r -
baa. 
F u é despedido por el general W e y l e r y las 
d e m á s autor idades . 
P o r Sa m u e r t a da M o r e t . 
E n l a s e s i ó n que el A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó 
esta ta rde , a c o r d ó s e que constase e n acta el 
s e n t i m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n , po r la m u e r t e 






cr i s t i ana del m a g i s t e r i o . — E p í -
cial J T 0 ^ Vez (luc dc 1111 " iodo of i -X V?P1SC?"d0 dió líl ™¿ de alarma 
^ n a ñ ! ¿UAESTL0N de la escuela laica en 
fcSc el T 9 ' qUe lo hi*> diri-s na e el Primado en nombre de todos 
SUS hormo,̂  T • " w n i u l ^ ^ tOUOS 
^ S ^ f 1 > r e s i d e n t e 4el Consejo. 
s e n S ' , .d,Stl,,llas fcchas' 10 d i e r o n 
le í n ^ t € í 0 d 0 S 103 d e m á s ; m á s tar-
^ d l l c a ^ í ^ SCTÑ0RCS 0 B Í S P 0 6 DE 
de la i t S - y i } dc Jaca ' c o n m o t i ™ 
co amtsThabfa lP,rPUeSt0' y "D po-
Cardenal A g u t c ^ ^ c l 
carta á 
mal ^ Valladolid-
^ * lo hab ía hecho 
, , ~ en a(luclla h e n n o s í s i m a 
U - ? r . ^ f < ^ de la Escuela Ñ o r -
el mal avanza v oí ~ 7 " ~ > P^ro como 
a "amar la a t enc ión , . 
todo. a l n L 1 ^ quP f " a d i é , d e s p u é s de 
llamafr vcz cl Episcopado 
"a ar la a t enc ión , no ya del Gobier-
1 3 353 F L O J M L J ^ 
FOR T K L f l G R A F O 
ROMA 6. 20. 
Puedo asegurar que el d i scu r so p r o n u n c i a -
do aye r p o r c l vSr. C a l b e t ó n e n l a ceremonia 
de la p r e s e n t a c i ó n de credenciales a l Papa , 
h a encon t rado favorable acogida en los c í r c u -
los va t i can i s t a s , donde se asegura que s i e m -
pre fué p r o g r a m a de l a S a n t í i Sede c o n v e n i r 
con e l Gob ie rno e s p a ñ o l en las cuest iones 
m i x t a s . 
vSon, pues, i n ú t i l e s los comenta r ios de l a 
Prensa l i b e r a l , que asegura c a u s ó i m p r e s i ó n 
en el V a t i c a n o el discurso del embajador, se-
ñ o r C a l b e t ó n . — ' / « r d i t . 
D e l a C a s a R e a l 
A y e r c u m p l i m e n t a r o n á l a Re ina m a d r e , 
d e s p u é s d e l Consejo celebrado en Pa lac io , e l 
conde de Romanonee y e l m i n i s t r o de H a -
olenda. 
— T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n á l a R e i n a 
C r i s t i n a los generales B a s c a r á n y Orozco y 
D . J o s é Echegaray , dando e l p é s a m e á Sfl 
Majes tad por e l f a l l e c imien to de l a l l o rada 
I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa. 
—Por l a Casa de Campo pasearon ayer 
m a ñ a n a la R e i n a V i c t o r i a y e l P r í n c i p e Leo-
p o l d o de B a t t e n b e r g , y por l a t a rde , los Re-
yes y los P r í n c i p e s de B a t t e n b e r g . 
— L a condesa de Castres, su h i j a y el doc-
t o r D . L u i s tte Or tega TVToféJón, cttlripUmetH* 
t a r o n ayer á S. M . l a Re ina . 
_ — L a I n f a n t a D o ñ a Isabel es esperada ma-
ñ a n a en esta cor te . 
— E l conde de l Grove , ayudan te secretar io 
de l R e y , e s t á s iendb m u y fe l i c i t ado , c o n m o -
t i v o de su ascenso á genera l de b r i g a d a . 
— L o s Infan tes D o n F e m a n d o , D o n A l f o n -
so y D o ñ a Bea t r i z , e s tuv ie ron ayer e n Pala-
c i o v i s i t a n d o á SS. M M . 
— E n el A e r ó d r o m o m i l i t a r de C u a t r o V i e n -
tos, e s tuv ie ron ayer ta rde SS. A A . los I n -
fantes D o n Car los . D o ñ a L u i s a , D o ñ a Bea-
t r i z y D o n A l f o n s o ; é s t e r e a l i z ó u n no tab le 
v u e l o en m o n o p l a n o , a c o m p a ñ a r l o del av ia -
dor M r . P r é v o t . 
— E n el S a l ó n de C i n e m a t ó g r a f o de l a Casa 
Rea l , se h a n hecho a lgunas re fo rmas , en t re 
ellas la i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a t u b u l a r . 
'—pc f̂ro d é unos d í a s r e g r e s a r á n á Cor-
d o b i l l a l a condesa v i u d a de H o r n a c h u e l o s 
y sui b e l l í s i m a h i j a . 
— E n breve l l e g a r á n á M a d r i d l o s marque -
ses de M o h e r n a n d o . 
Banquete. 
E l c ó n s u l de los Es tados U n i d o s y m i s -
t res D u m o u t obsequiaron con u n banque te 
en e l Palace H o t e l a l m i n i s t r o de su p a í s , 
M r . I d e j a l de] J a p ó n y m a d a m e A r a k a w a ; 
agregado m i l i t a r de La L e g a c i ó n amer i cana 
y Ja aefkxra de L a u s i n g : agregado de l a 
Emba jada a u s t r o h ó n g a r a ; a l de la E m b a -
jada a lemana, b a r ó n de S t o l t z e n b e r g , y 
otras d i s t i n g u i d a s personas. 
Entierro. 
E l en t i e r ro de l duque de N á j e r a , v e r i f i -
cado á las once de la m a ñ a n a , fué u n a ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
P r e s i d i é r o n l o , en r e p r e s e n t a c i ó n de S u 
Ma je s t ad , el duque de S o t o m a y o r ; p o r l a 
R e m a madre , el duque de las T o r r e s ; p o r 
el In fan te D o n Fe rnando , el c a p i t á n s e ñ o r 
P u l i d o , y e l m a r q u é s de H o y o s , en repre-
s e n t a c i ó n de los In fan tes D o n Car los y Do-
ñ a L u i s a . 
Por l a f a m i l i a del finado, a s i s t i e ron s u 
d i rec to r e s p i r i t u a l y los marqueses de T o -
r re -Blanca , V a l l e - U m b r o s o , R i sca l y C é b a -
nos C a r v a j a l ; conde de Cas t ronuevo , y se-
g u n d o i n t r o d u c t o r de embajadores , s e ñ o r 
H e r e d i a ( D . E m i l i o ) . 
A l acto as i s t i e ron a d e m á s numerosas y 
d i s t i n g u i d a s personas de nues t ra buena so-
c iedad , y s igni f icadas personal idades de l a 
p o l í t i c a . 
Re i te ramos á su f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro p é s a m e . 
E N S L A T E N E O 
DC m CARTERA 
P I ^ T O ^ E S C O 
L A V E N D E D O R A OMINA 
I So fué el Carnaval... y buen viaje lleve! Así como 
así, hemos sufrido duraato trea díae el azote do una 
mascarada grosera, cada año más grosera, más es-
tridente y menos ingeniosa. Madrid recobra su modo 
do eer y nos ofrece ea vida diaria con perfiles pueble-
rinos, con retoques de «gran ciudad» y con «cosas» 
que no ee encuentran en rincón alguno de Europa. 
Hace unas horas, y en una calle do los barrios 
bajos, un nutrido grupo dc gente in te rn impía la 
circulación por la angosta calleja. Mo aproximé al 
oorrillo y oí comentarios salpicados do «timos» chu-
lescos, dignos do una obra do López Silva... 
—¿Qué ocurre?—interrogue á un guardia del Mu-
nicipio que se retorcía filosóficamente el mostacho 
contemplando con cierta «superioridad» á la plebe 
curiosa. 
—¡Pues «n6», caballero! lo do costumbre... el «ana-
lafebetismo» de las muchedumbres incultas... Total, 
que «discurre» por estos barrios desde hace d i W una 
sujeta expendiendo objetos artísticos & precio módi-
co, y que como quiera que la susodicha dama peina 
trenza, porque os de otras tierras, ha «deepertao» el 
regocijo «ú» si se quiere «la tomadura de cabello» en-
tro la gentecita do la «barriá», que ¡croa usted que 
«e «do abrigo» 1 
—Pero esa «dama», ¿de dónde ha llegado? ¿Qué 
vende?... 
—¿Puos no se lo digo á usted? Despacha abani-
cos, y palillos, y eficucia.'', quo dice que son de allá, 
dc «mú» lejos, del Extremo Oriento, ó cofa así, que 
ce su tierra. 
—Pero, ¿es china ó japonesa? 
—]Más china que un m a m ó n , caballero!... Acér-
quoso usted más y la verá.. . 
Mo acerco, y, efectivamente, do pie, en el borde do 
la acora y ante una mesita llena de cachivaches y 
cubierta con un tapete azul está la- vendedora, una 
china auténtica, con sus pómulos inconfundibles, 
sus ojillos oblongos y su color amarillento de choco-
late «con regalo»..1. Habla con una, Tocccita gangosa, 
y do vez en cuando sonríe, luciendo unos dientes 
muy blancos, muy alineados y puntiagudos. 
E l acento hace recordar á las argentinas 6 á las 
EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
A las tres en p u n t o , ho ra anunc iada de an-
t emano , se r e u n i ó e l A teneo en j u n t a gene ra l 
para proceder á l a e l e c c i ó n de D i r c t i v a . L a 
Mesa fué p res id ida por D . A m ó s Sa lvador , 
con el que se sentaron en el estrado pres i -
denc i a l Jos vSres. Zancada, Mesa , C a r r o , Ga-
larza y F a b r a . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó l a v o t a c i ó n . 
E s t a fué desde los p r i m e r o s m o m e n t o s n u -
t r i d í s i m a . E l A t e n e o rebosaba socios, a d v i r -
t i é n d o s e en e l ambien te que soplaba v i e n t o 
de f ronda . 
M u c h o s de los a t e n e í s t a s j ó v e n e s t r aba ja -
ban por l a c a n d i d a t u r a del doc to r R a m ó n y chilenas. 
C a j a l , m ien t r a s o t ros buscaban p r o s é l i t o s q u e j —Señoras y caballeros... Ya les vengo diciendo laa 
sacasen t r i u n f a n t e l a del pres idente de l Con-1 ventajas do este «jabonsito», que no tiene «compe-
5?£: T^PiV-6 dlj0lF(ír OS P ^ ü 0 5 ' ^ s e ñ ? r tensia» en Europa, y que está hecho en muy lejanas Sa lvador h a b í a rec ib ido una carta d e l conde 
de Romanoues , en l a que este le p a r t i c i p a b a 
sus deseos de no l ucha r con t r a la c a n d i d a t u -
ra del vSr. R a m ó n y Ca ja l , po r c u y a r a z ó n , 
r e t i r aba la s u y a . 
Pero si D . A m ó s r e c i b i ó la t a l ca r t a , d e b i ó 
CAU5ER1E PARISIEN 
D E S P U É S 
D E L U l T H ñ G O l 
. E L C A S O D E P U E Y O 
El Sr. Pueyo, cobrador del Crédittf 
Lyonóa, dice haber sido desvalijado por 
unos malhechores. Pero, ¿es verdad?1 
Hay muchas inverosimilitudes en su ro* 
lato. 
(Diversos periódicos . ) 
d& cobrar..* 
de i m p r o v i -
tierras, más allá del mar... 
—¡Vaya calor con el «jabensi 
—¡ Saramakatungui!... 
—¡Continúo la joven!... 
L a china no so inmuta y sonríe, acariciando con 
Sabemos 0 1 " f 1 de la escucla ,,eutra-
disponen /. q:Ue,otros n ^ h o s Prelados se 
v v T a í ' l a cond"cta de los de 
y Valencia, y cs máSi qile p ien . 
san o rgani?nr r ' / Cb nias' ^Q Pie: 
y madres do f g r a r l c S J u n t a s d e P a d r 
" que ^ ni l1la c r i s t i a n o s p a r a i r „ 
^ m a n e r a a l g u n a se n e u t r a -
es 
nn-
e n C s p a ü a , cues t e l o q u e 
1 ~ _ J . l U l l U S 
Pedir que c u , 1,Ha c r i s t i a n o s 1 
liCG ^ e s c u e l a ^ 
cueste. 
H ^ d e ^ a P r ó x i , n a i " e n t e dos a ñ o s e l 
era nelio-V^f01101* n c i l t r a el1 E s p a ñ a 
E s c r i t o á „ (lc l a c sc"c l a es taba c i r -
la I n s t i t u c i ó n i T Cillantos Pcc l ; l í ?ogos d c 
í0 h a b í a n rSJ5re d c e n s e ñ a n z a , q u e a ú n 
M i n i 5 t c r i o d ^ T aSaltar l a s o r c i n a s d e l 
T í e < % conteníS/íUCCÍÓn PÚb!ÍCa; hasta 
S"6 otl-o niorr i >a,nSe c o n PcSa r a l ^ i n 
W s t o r i o cs * Prcs"PUe,sto; h o y e l 
!no l(>s conservo^01 los l n i n i s t r o s , l o m i s -
femildeg senS 8 q u c l o s f e r a l e s , son 
¡ » voces nordT? qne 50 l e s q u i e t e n , 
mismos ministros que sus cou-
B a r c e l o n a 
FOX TBLáGRArO 
R c u n i é n d e d i e s u t a r i e s y s a n a d o r e s . 
T e f l o g r a m a á R o n i a n o n a s . 
BARCELONA 6. 18,10. 
L o s presidentes de las D i p u t a c i o n e s cata-
h inas , senadores y d ipu tados po r C a t a l u ñ a , 
T e u n i é r o n s e h o y á n i c d i o d í a para adoptar 
acuerdos referentes á d iversas cuestiones po-
l í t i c a s que afectan á esta r e g i ó n . 
A s i s t i e r o n a l acte, los c u a t r o pres identes , 
Sres. P r a t de la R i b a , E s t i v i l l , R ie ra y O i l 
D o r i a , los senadores s e ñ o r e s m a r q u é s de M e -
l l a , duque de So l fe r ino , Soler y M a r c h , K a -
b o l a , Abada! , G i r o n a y Fargas , y los d i p u l a -
deb á Cor tes , Sres. Sala , Bosch y A l s i n a , 
r i . i j a . C a m b ó , V i l a , M i r a l l e s , C o r o m i n a s 
( D . P e d r o ) , R o d é s , A l b e r t , m a r q u é s de \ i -
l l a n u e v a y G e l t r ú , M n y n e r y M a c i á . 
A d h i r i é i o n s c los senadores Sres. F a r g u e n , 
R o i g y B e r g a d á , b a r ó n de Bonet , M o i r c g a l , 
H(^ch y P u i g , Col laso y los d ipu tados Be l -
t r á n y Ser ra , Crue l l s , G o d ó , Sagnier , L l a r í , 
K i n d e l á n , Z u l u e t a , B e l t r á n y M u s i t u , C a r -
ner . Acedo, C a b a l l é , Gasea, P a d r ó s , K i c o l a u 
y B o f a r u l l . 
E n todos, los acuerdQS de l a r e u n i ó n h u b o 
u n a n i m i d a d dc c r i t e r i o , y , a l final, r e m i t i ó s e 
a l QClnde de Romanones el t e l eg rama s i -
g u i e n t e : 
« C o n V o c a d o s po r los cua t ro presidentes de 
las D i p u t a c i o n e s catalanas, se l i a n r eun ido 
lo s senadores y d ipu t ados á Cortes p o r Cata-
l u ñ a , acordando, po r u u a n i m i d a d , manifes-
t a r á V . E . cjue a l expresar le su sa t i s faz ión 
p o r la m e n c i ó n especial que en l a d e c l a r a c i ó n 
n i in i . y t ena l se hace d e l p r o y e c t o dc Manco-
nu iu idades , c o n f í a n que e n l a p r c l a c i ó n que 
el G c b i e r n o se reserva fijar en t re los d i v e r -
sos proyectos que en a q u é l l a se a n u n c i a n , 
m a n t e n d r á el solemne c o m p r o m i s o dc d i s c u -
t i r p refereutemente en. c l Senado, t a n l u e g o 
c o i n c se reanuden las sesiones, el p r o y e c t o 
do Mancomunidades . ' 
A c o r d a r o n t a m b i é n s ign i f icar á V . K . s u 
deseo de que las sesiones de Cortes se re -
anuden t a n p ron to como sea pos ib le , po r en-
t ender que en e á a s r e fo rmas , c o m o la que 
s ign i f i ca el p royec to de M a n c o m u n i d a d e s , y 
que responde ó. una in tensa c o m e n t e de o p i -
n i ó n y á necesidades t an to t i e m p o sent idas , 
una demora excesiva en su i m p l a n t a c i ó n 
puede p r i v a r l a s de la sa ludable eficacia que , 
dadas á t i e m p o y en s a z ó n , puede p r o d u -
c i r . » 
U n d e t e n i d a . 
D a P o l i c í a d e t u v o h o y á u n n i ñ o de q u i n -
ce a ñ o s , que se f u g ó hace unos d í a s de l do-
L a p r i m e r a de las diez conferencias o rga -
nizadas po r l a U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s 
se c e l e b r ó ayer ta rde , con e x t r a o r d i n a r i a y 
d i s t i n g u i d í s i m a concur renc ia . 
C o r r i ó á cargo del E x c m o . Sr . D . A l e -
j a n d r o P i d a l , q u i e n c o m e n z ó dando e l p é s a -
m e a l a u d i t o r i o , porque en vez del Sr. D a -
t o , ¡\ qu i en repent inas é inexcusables OCUT 
paciones apar taban de M a d r i d , d i ser taba é l , 
i m p r o v i s a n d o , Cont ra l o que se h a b í a p ro -
.yectado. 
H i z o d e s p u é s u n a v i v a y l l amean te p i n -
t u r a de] estado de d e s o l a c i ó n a n á r q u i c a en 
e l que l a sociedad se debate, a l u d i e n d o á 
l a s concemitancias de de te rminados e lemen-
t o s con republ icanos y social is tas . 
A l u d i ó á l a e n s e ñ a n z a la ica , acusando á 
sus fautores de t r a ido res á D i o s , á l a Pa-
t r i a y a l Rey , y de detentadores y con t ra -
ventores de la pa t r i a po tes tad . 
E n p á r r a f o s de magna elocuencia y a l t a 
m e t a f í s i c a dedu jo la cadena de negaciones, 
po r la que se desciende á u n p r a c t i c i s m o 
solamente cuidadoso d e l medrD' p r o p i o y 
m o m e n t á n e o . 
E x c i t ó á las damas de l a U n i ó n á que 
procurasen l a de todos los c a t ó l i c o s , pa ra 
que en u n haz apretado, y desechando apa-
t í a s y re legando vanos l a me n tos , se o p u -
siesen per l a a c c i ó n m á s eficaz y pers i s ten-
te á los avances de l m a l . E l g e m i r , el 11o-
r n r _ c l i j o , — e s r i d í c u l o , y á l a a l t u r a de l a 
presente s u b v e r s i ó n , c r i m i n a l . 
D e s p u é s d e s c r i b i ó brevemente e l o r i g e n é 
h i s t o r i a de l a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s 
de l Sagrado C o r a z ó n » , r e s e ñ a n d o e l nac i -
m i e n t c T d e la i n s t i t u c i ó n en M á l a g a , ba jo 
los auspicios de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de U n z á del V a l l e ; s u p ropaga-
c i ó n á M a d r i d , y de l a co r t e á las d e m á s 
capi ta les de E s p a ñ a , y a bajo la p r o t e c c i ó n 
de las Re inas D o n a V i c t o r i a y D o ñ a Cr i s -
t i n a y con la pres idencia de la d i funta . I n -
fanta S. A . M a r í a Teresa. L u e g o h i s t o r i ó 
l a f e d e r a c i ó n con i n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s del 
e x t r a n j e r o y las Asambleas celebradas en 
Bruse las , M a d r i d y V i c n a , especif icando l a 
g e s t i ó n e s p a ñ o l a , s i n g u l a r m e n t e de l a s e ñ o -
r a marquesa de U n z á y de l a s e ñ o r i t a de 
L o y g o r r i . - , . . 1 
C i t ó e l juflcio y a p r o b a c i ó n que l a 
U n i ó n h a ñ i e r e c i d o a l e m i n e n t í s i m o Carde-
n a l A g u á r r e , q u i e n l a considera a p r o p i a d í -
s ima a las necesidades dc los t i empos que 
cor ren y apta para cen t ra l i za r y d i r i g i r l a 
a c c i ó n toda de las damas c a t ó l i c a s e s p a ñ o -
las e n todos lo,s ó r d e n e s . 
V o l v i ó á i n s i s t i r en la necesidad de una 
fuer te y cons tan te labor c a t ó l i c a y en la 
peren tor iedad de que. u n i d o s l o s esfuerzos 
de todos , conspi remos a l m i s m o fin santo 
y p a t n i ó t i c o . 
Tíl orador fué i n t e r r u m p i d o p o r frecuen-
tes^ y i l i s t í s i m a 3 ovaciones. 
F u el estrado se sentaban el e x c e l e n t í s i -
m o ' genera l A z c á r r a g a y el i n s i g n e orador 
D J u a n V á z q u e z de M e l l a . E n la sala sa-
l d a m o s al E x c m o . Sr . R o d r í g u e z San Pe-
d ro , y á los Sres. A z n a r , A l a r c ó n y A m e -
z ú a . 
De las damas es i n ú t i l c i t a r á n i n g u n a es-
•Decialmente, pues estaban todas las que for-
m a n esa b e n e m é r i t a l e g i ó n , que a v a l o r a n 
t i m b r e s de la grandeza h u m a n a con una 
p iedad t a n verdadera como ac t iva é mean-
el l ec to r fo rme idea de l é x i t o 
g u a r d á r s e l a , p o r cuanto no se d i ó cuen ta de eue dedos amarillentos un cnonue pay-pay... E l agua-
e l la , pues todo l o que a l rededor de l a m i s m a coro do dicharachos no acaba, y al fin la china toca 
se d i j o , t u v o mero c a r á c t e r oficioso. 
L a v o t a c i ó n h í z o s e ordenadamente . A vo-
t a r acudie ron d i s t i n g u i d í s i m a s persona l ida-
des, en t re las que recordamos- á las s i g u i e n -
tes: 
Conde dc B u g a l l a l , D . Rafael Gasset, el 
m i n i s t r o de M a r i n a , Sr. G i m e n o ; M e l q u i a -
• és A l s - . n w , Az-A-ñi Hi t - , el duque <lc T o v « r , 
D . Rafael A n d r a d e , D . Ge tav io Cua r t e ro , los 
hermanos Q u i n t e r o , maestro V i v e s , M a r q u i -
na , e l c a p i t á n genera l Sr . M a r i n a , D . J o s é 
R a m ó n M é l i d a , R e s e l l ó , Ped rega l , m i n i s t r o 
de la Guc ra r , genera l L u q u e ; D í a z de M e n -
doza, conde de A l b o x , é i n f i n i d a d m á s , cu-
yos nombres sent imos no recordar . 
A las seis de la tarde t e r m i n ó l a v o t a c i ó n , 
á l a que h a b í a n c o n c u r r i d o 460 socios. 
M i m i i t o s d e s p u é s c o m e n z ó el e s c r u t i n i o , 
que fué segu ido con g r a n d í s i m o i n t e r é s . 
una campanita, quo aparenta sor dc oro, y que tiene 
un sonido ospocialísimo do fimbre. Algunas coma-
dres abandonan los patios do las casas do vecindad, 
quo tanto abundan por aquellos contornes, y ee acer-
can al grupo. Los mocosuelos sucios y medio desnu-
dos, so abren paso hasta colocarse en primera fila. 
E l guardia ront inúa mirando á la plebo con lástima.. . 
— i Vamos, quo lo que pasa en Madrid no ocurre en 
«nenguna» parto!... 
—¿Y á vor cómo intervicno la «autoridaz» con una 
expendedora «previamente» documentada, quo abona 
su licencia, quo «tié» un permiso, y quo «pa» mayor 
abundamiento está «protegía» por un pabellón ó Con-
sulado extranjero?... 
—Poro, ¿usted está seguro de que esa mujer es 
china? 
—¡ Como de que no tengo más que este par do bo-
E n los p r i m e r o s momen tos , de los muchos toe que llevo puestas y un lobanillo en semejante 
comentar ios que se h a c í a n , se d e d u c í a que l a parte I Para quo usted so entero la ho registrao dc-
gencra l idad de los a t e n e í s t a s c r e í a n e n e l ! contemonto hablando, «ú» sea que la ho pedido la do-
t r i u n f o de l a cand ida tu ra de l conde de R o m a - ' cumentación «legal», incluyendo el domicilio... l Y 
nones. Es to , no obstante , e l doctor R a m ó n está en regla tóo, sí, señor! Esa dama es una china 
y Ca ja l l l evaba una v o t a c i ó n , n u t r i d í s i m a , | reconocida, y pongo la cabeza con el casco 6 sin él... 
hab iendo u n deta l le s i g n i f i c a t i v o que n o pudo1 ]Va,ya| 
pasar i n a d v e r t i d o para nadie : el de ta l l e d e l Cómo & vcnic1o á parai. á Matlvia esa ch¡na vcn. 
que las muchas de las c o n d i d a t u i " ^ oficiales (lc<lora ambulanto? Meditemos, y, peso á las pro-
Para que 
de l a p r i m e r a conferencia no ta remos que 
VTna t r i p l e fila de a u t o m ó v i l e s y coches se 
e x t e n d í a po r toda la calle de l T u r c o des-
do e l Congreso hasta la cal lo de A l c a l í i . 
in ^ — — » 
N o t a s d e s o c i e d a d 
a p a r e c í a bor rado el n o m b r e del jefe d e l Go-
b i e rno y s u s t i t u i d o p o r el de l Sr . Ca j a l . 
D e s p u é s de hora y m e d i a de e s c r u t i n i o , 
s u s p e n d i ó s e é s t e por qu ince m i n u t o s , h a c i é n -
dose u n recuento que d i ó e l s i g u i e n t e resu l -
t ado : de 146 papeletas e x t r a í d a s d e l a u r n a , 
69 vo taban l a c a n d i d a t u r a de R a m ó n y Ca-
j a l , 58 l a de l conde de Romanones , 7 l a de 
D . E d u a r d o D a t o y 2 l a de l Sr . L a b r a . 
R e a n u d ó s e el e sc ru t in io , que c o n t i n u ó d u -
rante las p r i m e r a s horas de l a noche, has ta lag, 
diez. Poco á poco se iba a f i rmando l a creen-
c ia , que p r o n t o se t r o c ó e n c o n v i c c i ó n , de l 
t r i u n f o de l doctor R a m ó n y Caja l , ó de l a 
de r ro ta de l conde de Romanones . 
E n efecto; cuando t e r m i n a d o el e s c r u t i n i o 
se v i ó e l resu l tado , s ú p o s e que h a b í a s ido 
e leg ido pres idente del A teneo D . S a n t i a g o 
R a m ó n y Ca ja l , que lo fué po r 229 vo to s ; don 
A l v a r o de F i g u e r o a y Tor re s , conde de Ro-
manones , 199. 
T a m b i é n t u v i e r o n votos pa ra ocupar la pre-
sidencial los s iguientes s e ñ o r e s : D . E d u a r d o 
D a t o , 15; D o n A l f o n s o X I I I , r, y D . J u a n 
V á z q u e z de M e l l a , 1. 
E l resto de l a cand ida tu ra t r i u n f a n t e fué 
l a ind icada , es decir , la candida tuna de la 
que formaba par te el conde, s i n o t r a excep-
c i ó n que la del ca rgo de contador , para el que 
t r i u n f ó e l Sr . D í a z Canseco, y la de los vo-
cales, que quedaron empatados . 
L a derrota del conde de Romanones fué 
anoche comen tad i s ima , po r haber la s u f r i d o 
en el Ateneo y por los socios de l a que l l a m a 
docta casa. . 
Rea lmente , D . A l v a r o no. d e b i ó creer p o s i -
b l e su der ro ta , n ú e s bueno s e r á recordar l o 
apresuradamente con que d e c l a r ó <\\\<i%acep-
taba la pres idencia . 
Conque I s i no la l lega á aceptar ! 
MXJBR1Í0 E N 
P O R T E I . á G R A F O 
FERRDT, 6. 17,15-. 
E n c l t a l l e r de modelos d e l A r s e n a l r i -
ñ e r o n hoy los obreros K n r i q u e Losado é 
I s i d r o R o d r í g u e z . 
Es te r e c i b i ó u n a her ida en e l c o r a z ó n m u -
riendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l agresor f u é de t en ido y encarcelado. 
E l m u e r t o era u n h a b i l í s i m o mode l i s t a , 
que h a b í a cons t ru ido var ios balandros por 
encargo del R e y . 
testas del guardia, escamémosnos... ¿ S e r á do Caen-
oa esa aparento hija del Celosto Imperio?.. . 
¡Podr ía suceder!... 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
A T E N T A D O C O S T R A ÜN P R E S I D E N T E 
E n el M i n i s t e r i o de E s t a d o se h a n rec ib i -
do no t ic ias con f i rmando l o s r u m o r e s c i r cu -
lados ayer respecto á que el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a del Ecuador h a b í a s i d o obje to 
de u n a ten tado . 
Parece que el a t en tado se c o m e t i ó en u n o 
de los paseos m á s c é n t r i c o s de l a c a p i t a l de 
la R e p ú b l i c a . 
E l Pres idente fué h e r i d o en l a cabeza y se 
encuentra g rave . ] . . 
E l agresor fué detenidei en e l m i s m o s i t i o 
en que se c o m e t i ó e l a t en tado . 
E l c o b r a d o r . — H o y es d ia 
¡ C u i d a d o con los band idos ! . . . 
P r i m e r b a n d i d o ( su rg i endo 
so) . -—¿TÍ gus ta la p i m i e n t a ? 
Segundo bandido.—Aro le eches m u c h a á 
los ojos. . . L o esencial es a l i v i a r l e del pesa 
de esos c incuen ta m i l francos sii.i hacerle 
d a ñ o . 
E l cobrador no v e ; pero s iente que le ro^ 
ban la bolsa y oye e l r u m o r de gentes que 
t o m a n las de V i l l a d i e g o . 
E l cobrador ( r e s t r e g á n d o s e los c^os) . -^ 
¡ G r a n u j a s ! ¡ C ó m o esca t iman la p i 'mieyi ia , 
que no va le m u y ca ra ! ¡ Y , a d e m á s , no m e 
han he r ido , v o me h a n hecho n i i i n rasgu-
ñ o pa ra que reca igan sobre m í las sospe^ 
chas! Pero esto no puede quedar a s í . . . 
Echa á correr en pos de los bandidos . L a 
esperanza le da alas.. . y le hace r c o b m f , 
p a r c i a l m e n t e la v i s t a . . . Mv .y p r o n t o a h a n ' 
za á sus agresores.. . 
P r i m e r b a n d i d o . — ¿ Q u é es eso, tan to co< 
r r e r ? 
E l c o b r a d o r . — S e ñ o r e s m í o s , m i s d i g n o s 
s e ñ o r e s , no han s ido ustedes b á s t a n l e com-
plac ien tes conmigo . . . ¡ P r é s t e n m e ustedes, 
u n f é r v i d o ! 
Segundo band ido .—Todo lo que qu ie ras 
te pres taremos, excepto la bolsa. 
E l c o b r a d o r . — ¡ O h , y o np p i d o la bolsab 
Pido solamente que m e e c h é i s m á s p imicru-
ta á los ojos. . . m u c h a p i m i e n t a . . . 
P r i m e r b a n d i d o . — ¡ S i no es m á s que eso!.... 
E l c o b r a d o r . — ¡ M á s p imientas! ¡ M á s p i -
m i e n t a ! . . . ¡ B i e n , muchas g r a c i a s ! \ \ i que 
son ustedes tan amables , t e n g a n ahora l a 
bondad de d i spa ra rme á boca de j a r r o unos 
cuantos t i ros de r e v ó l v e r . . . 
Segundo b a n d i d o . — C o n nn tcho gus to . . . 
L o s dos bandidos d i spa ran sus b r o w n i u g i 
con t ra e l cobrador. 
E l cobrador (cayendo desplomado).—< 
¡ Q u é descanso!:.. ¡ A s í a l menos no sos-
p e c h a r á n de m í como de ese pobre J o a q u í n 
P u e y o ! 
E C H A U R I 
3 de E n e r o . 
Naf^Mclo. 
Con toda fdá t íc ted ha dado á l uz m l ier r 
moso n i ñ o la s e ñ o r a de V á z q u e z C h a v a r n . 
Viales. 
F,n su fiftea de M o r a t a c n c u é t i t r a s e la m a r -
quesa, dc V i a n a , con sus herniosas h i j a s y 
su h e r m a n a , la maiqxiesa de .Tenorio. 
R O G A D O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A R A ' a s u n t o 
Q U E 
P A G O 
A y e r t a rde se c e l e b r ó en e l C e n t r o de De-
fensa Socia l , una r e u n i ó n de n u m e r o s í s i m o s 
c a t ó l i c o s , que p o r e l p r e s t i g i o de sus n o m -
bres, todos m u y conocidos, y su a l t a represen-
t a c i ó n soc ia l , r e v i s t i ó ve rdadera i m p o r t a n -
E l ob je to era f o r m a l i z a r l a idea de l a cons-
t i t u c i ó n ele una l i g a ó j u n t a de c a r á c t e r na-
c iona l que se ocupe de defender l a ensenan-
/.a-confesional c a t ó l i c a e n las escuelas, y opo-
nerse, p o r todos los medios lega les , a l l a ic i s -
m o conque nos amenaza el i n c u r a b l e l ibera -
l i s m o de los gobernantes , y l a aec ion ince-
sante de los sectarios de toda casta cpie no 
nerdona o c a s i ó n n i m e d i o para i m p l a n t a r en 
n u e s t r o p a í s la escuela neu t ra en u n a u o t r a 
f o r m a . . , • 
vSe n o m b r a r o n dos comis iones : u n a , e j ecu t i -
va encargada de p repa ra r los t raba jos que 
s e ' h a n de presen ta r á l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
o-eneral, qnc t e n d r á l u g a r en e l m i s m o loca l , 
c l p r ó x i m o m i é r e o l e s , á las se_is y med ia de 
la arde, compuesta de los s e ñ o r e s v izconde 
de V a l dc E r r o , condes de las A l m e n a s , Ca-
sal y Retamoso, duque de j a V e g a marques 
de Castel lanos, D . Rafae l G o r d o n y don 
Pedro A b c l l á n ; y o t r a , de c a r á c t e r t é c n i c o , 
en que figuran los Sres. D . E l o y G u l l ó n , 
D Edua rdo J u s u é , D . Car los R o d r í g u e z San 
'od o y D . Pedro P a b l o de A l a r c ó n , que se 
en f o r m a r e l p r o g r a m a ' ocupe - r - ^ - ^ - r ^ mate r i as 
í n d í c s i o n a l c s que Se p r o p o n d r á a l es tudio-de 
fa Jun ta p lena . 
A las c inco de l a t a rde , se r e u n i ó aye r en 
l a Pres idencia el Consejo de m i n i s t r o s . 
l í l jefe del Gob ie rno , s e ñ o r conde de Ro-
manones m a n i f e s t ó á los per iod i s tas que e l 
Consejo s e r í a breve, y que solamente se p r o -
l o n g a r í a e n e l caso de que los m i n i s t r o s l l e -
va ran a l Consejo a l g u n o s de los asuntos que 
a c t u a l m e n t e ocupan su a t e n c i ó n . 
P r e g u n t a d o el conde de Romanones s i t r a -
t a r í a n de l a c o m b i n a c i ó n de a l tos cargos, m a -
n i f e s t ó que por ahora n o h a b í a nada" de eso. 
A d e m á s — a ñ a d i ó — e s a es c u e s t i ó n que n o • 
se t r ae á Consejo, aunque t e n d r á que salir, 
á l uz a l g ú n d í a . 
E l Sr . Bar roso d i j o que solamente l l evaba 
al Consejo, u n exped ien te r e l a t i v o á l a con-
t r a t a p a r a s u m i n i s t r o s de l pena l de S a n t o ñ a . 
U n o de nuestros c o m p a ñ e r o s p r e g u n t ó a l 
m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a s i p o i l í a deci r 
a lgo acerca de la c o m b i n a c i ó n de Prelados , y 
d i j o : 
— E n e l l a estamos, pe ro 110 es cosa que se 
t r a i g a a q u í , n i puede decirse nada de e l la . 
E l gene ra l L u q u e no l l e v a b a a l C o n s e j í í 
m á s que su a t e n c i ó n , para escuchar l o quo 
sus c o m p a ñ e r o s d i j e r a n . 
A l l l e g a r el Sr . V i l l a n u e v a y ser saludado 
p o r los per iod is tas , les d i j o : 
T e n g o que hacer á ustedes a lgunas m a n i . 
festaciones p rec i samente pa ra rec t i f icar u n 
suel to p u b l i c a d o p o r e l p e r i ó d i c o h ' s p a ñ a 
N u e v a , r e c t i f i c a c i ó n que t iene verdadero i n -
t e r é s . 
ILace r e f e r e n c i a — a ñ a d i ó el m i n i s t r o de 
F o m e n t o — á los obreros enviados p a r a traba-
j a r en Ceuta . 
A l l í , como es sab ido , e n v i é 14 obreros $ 
Ceuta , á quienes se p a g ó e l v i a j e de ida , 
a d v i r t i é n d o l e s que a l l i g a n a r í a n de, 2,5a 
á 3 pesetas d ia r i a s , y o c u r r i ó que c inco da 
ellos al l l ega r a l l í , d i j e r o n que e l loá 
c r e í a n que i ban á ganar m á s y que por t an to 
q u e r í a n regresar á l a P e n í n s u l J t , c o m o a s í lo 
h i c i e r o n , p a g á n d o l e s t a m b i é n e l v ia je dfl 
vuelta. . 
A fin de que esta b roma no me la den dtf 
n u e v o , he d i spues to que los obreros qua 
q u i e r a n i r á Ceuta, finnen u n documen to ci< 
el que se dan por not i f icados de l j o r n a l qua 
van á ganar , que es de 2,50 á 3 pesetas, ex« 
c e p c i ó n de ac|uellos que por sus apt i tude? 
deoan ganar m á s . 
A h o r a — c o n t i n u ó d i c i e n d o c l Sr. V i l l a n u e ' 
va ,—con estas l l u v i a s que h a n puesto al 
c a m p o en. a d m i r a b l e estado, ha co inc id idd 
la d e s a p a r i c i ó n t o t a l de l a c r i s i s obrera , y imj 
dicen de Sev i l l a , que muchos de los trabaja* 
dores ocupados en la cor ta de Tab l ada , liaJj 
regresado á sus pueblos , especialmente eo 
n ú m e r o de trescientos v e i n t i o c h o los dc Car-
m o n a , Cabra y L o s Santos, donde t i enen 
t r a b a j o y jo rna les , que les h a n p e r m i t i d o 
m a r c h a r c o s t e á n d o s e ellos m i s i n o s los gasto? 
de l v i a j e . 
A s í , pues, pueden dec i r ustedes, que etf 
Ceuta y en Sev i l l a , t e n g o t r a b a j o pa ra todos, 
los que l o so l i c i t e f l . 
Y n o s ó l o en S e v i l l a y Ceuta , s i no e n o t r o í 
m u c h o s pun tos , h a y ahora t r a b a j o sobrado, 
iporque e s t á n subastadas carre teras e n cua-
r e n t a y c u a t i o p r o v i n c i a s , donde se comeii1 
z a r á á c o n s t r u i r en segu ida . 
E l S r . V ü l a n u e v a t e r m i n ó d ic iendo cjue He' 
vaba a l Consejo e l exped ien te r e l a t i v o á los 
r iegos d e l A l t o A r a g ó u . 
Cuando t e rminaba de h a b l a r e l Sr. V i l l a ' 
nueva l l e g ó a l Consejo el Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
E l m i n i s t r o dc I n s t r u c c i ó n d i j o que el lu» 
nes p r ó x i m o i n a u g u r a e n e l A t e n e o las con-
ferencias que se han de dar a l l i sobre la ne-
cesidad de a jnp l i a r e l h o r i z o n t e p e d a g ó g i c a 
de la E a m r b i ' S u p e r i o r del M a g i s t e r i o . 
E s t í pemssmileaio—dijo e l Sr . L ó p e z M \ f 
f i o z - n o es m í o ; era del Sr . M o r e t , y a s í lo 
h a r é y o constar cuando hable e l l u n e s , pues 
el Sr. M o r e t se p r o p o n í a ser é l el que ocupa-
ra el nucsto cinc y o he de ocupar . 
E l m i n i s t r o de Es tado , que l l e g ó el ú l t i m o , 
N I S T R A C I O N 
B O N D A D D E 
A A D N f e S m a y o r a t e n c i ó n pos ib lc ; s i g 
. . i - , norma eme nues t ro p e n o d i c 
D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A a " f J " „ ,s de enseñauz 
R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E á las ^ V ^ S ^ , 
US D E S C U S I E R T O & en sus c o l u m n a s . 
V £ ia i n i p o i ^ y - t ^ ^ ^ ^ o\ d i j o que las no t i c i a s que t e n í a de los Bal k a -
enc ier ra , D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E ,  " . ' ^ ' ' ' ' ^ ^ ' " Y p ^ j í pos ib le , s i g u i e n d o en e s to ] S é - d i j o - q u e A n d r i n ó p o l i s ha-suf r ido un' 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I » & j W * ^ ^ ^ p ^ M k o s igue de dar I a taque muy d u r o y que se ha ^ ¿ n u i d o e-
l . n o i ma q^e " u e s u o i _ capital 1 ro icamente , y me parece que, á pesai de todo^ 
l a paz h a de imponerse p r o n t o , p o i q u o 
Viernes 7 de Febrero de 1913. E L . D E B A T E |Año III.-Num. 
Bobias <ie P a r í s y L o i n k e s « o su f ren oscila-
ialoues, y esto hace pomarr en (jiie los bolsis-
¡tas sabon que ent re las potencias se hacen 
t r aba j a s .pa ra l o g r a r que la paz se i m p o n g a . 
— ¿ 
V de la combinación-diplonvática ? ¿ Ks 
cdetto eso de las v i l l a s ? 
—Acerca de eso—dijo ebvSr. N a v a r r o Re-
v e r t e r -nada puedo deci r á ustedes. H a b r á 
mitas que asciendan á ciudad-e^ ó que des-
iCleudau á aldea:-:, no lo- s é , p o r q u e , hab l ando 
Ju ser io, de esa c o m b i n a c i ó n n o h a y nada to -
G&viá. Y creo que y o e s t a r é b i e n enterado. 
1USTICIA EXTRANJERA 
D E UN 
A las siete y cua ren ta t e r m i n ó el Consejo, 
y de él solamei i te p ó d e m e * dar á nuest ros 
Rectores los in formes que cont iene la nota o h -
cioaa fac i l i t ada , que dice a s í : 
«Se ha seguido e l examen de a lgunos de 
los proyectos de l ey que h a n de someterse a 
las Cortes en e j e c u c i ó n de las ahnnac iones 
contenidas e n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
Exped ien te s : . • 
• R e c l a m a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n l a q u i g r a h -
ca • l ' ^ p a ñ o l a sobre p r o v i s i ó n de c á t e d r a s ele 
,Taqu i g r a f í a , y o t r o r e l a t i v o á l a Escuela ü c 
.Coinoreio de M á l a g a . 
r a san a l m i n i s t r o de M a n n í i , po r m c o m p a -
.ti!>iUdacl del de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que m -
fottivó e n ellos como consejero. 
- -Conces ión de terrenos y eons t rucc iuu de 
edif ic io en F u e n t e Cabal lo ( C e u t a ) . 
— A r r i e n d o de locales para Parque a d i m m s -
t i a t i v o de Cue r r a , en Barcelona. 
— C o n c e s i ó n de ter renos a l A y u n t a m i e n t o 
de Ceuta en los. J an l ines de Sai i A m a r o . 
— E x p r o p i a c i ó n del t é r m i n o de .Soirvilan, 
e n la carretera de M á l a g a á A l m e n a . 
- - S u m i n i s t r o de v í v e r e s & los r e d usos de 
S a n t ó ñ a y co lon i a pen i tenc ia r ia del Due.so. 
- P r o l o n g a c i ó n de l d i q u e de h a n Fe l i pe 
íCSc ha comentado á estudia.r el expediente 
de riegos de l A l t o A r a g ó n . . 
F i . Consejo se e c u c ó en la adopoion de m e -
d idas especiales con t ra las agencias clandes-
t ina : ; de e m i g r a c i ó n . » 
Como a m p l i a c i ó n á l a escueta no ta oficiosa, ; 
Se nos d i j o anoche que á m á s de lo que en i 
eHa se cons igna , el Gobie rno t r a t o del p l a n 
de c o l o n i z a c i ó n tu A f r i c a , y a lgo de los p r ó -
x i m o s presupuestos , d i s cu t i endo breves mo-
mentos" acerca de esto los Sres. T.uque, í r i i 
m e t i ó , I.ópe:c M u ñ o z y V i l l a n n e v a . 
E N P A L A C I O 
E i Consejo de minis tvef i celebrado aye r _ 
i n d i a n a en " l anicio fué de cor ta d u r a c i ó n . 
E l conde de Romanones p r c u n n c i o el 
acos tumbrado discurso, haciende e l resumen 
de los asuntos de e x t e r i o r y de i n t e r i o r . 
H&bfó el jefe d e l Gob ie rno de l a r u ] ) t u r a 
de hos t i l idades n u e v a m e n t e o c u r r i d a ent re 
i T u r q m a y los Estados b a l k á n i c o ^ ; de l a U<-j 
cha, cada vez m á s enconada, ent re los ca-j 
t ó b e o s y social is tas be lgas ; del c o n l l i c t o j 
phuiteado'S 'en A l e m a n i a por la derrota su-1 
f r ida p o r el canc i l l e r en él P a r l a m e n t o a l 
ser desaprobados sus proyec tos , y las d i s -
cordias que en I n g l a t e r r a produce la cues-
l i ó n del « H o m e R u l e » . 
O c u p á n d o s e de las cu-s t iones de orden 
intci- ior , b a l d ó el conde de los buenos aus-
pic ios con eme el Sr. C a l b e t ó n ha. c ó n i e m a -
•io en Roma sus t rabajos cerca del V a t i c a -
i to j y luego t r a t ó de la p r ó x i m o lucha elec-
t o r a l , r e i t e rando el p ropós i i . o del Gobie rno 
de haeer unas elecciones mode lo de siufce-i 
r i d a d , y e x p o n i e n d o el hecho de cjue j o s 
candida tos se m u e s t r a n reacios pa ra i r á la í 
l u c h a , buscando i n t e l i g e n c i a s unos con \ 
o t ros para p rocura r el m a y o r n ú m e r o de ; 
electos po r el a r t í c u l o 29. ! ! 
T e r m i n a d o el Consejo, casi todos los m i -
n i s t ros pus ie ron á la firma del R e y decre-
tos de sus resnoctivos depar tamentos . 
de loa 
E n l a m a ñ a n a de ayer, y de regreso de 
su via je á Va lenc ia y al apostadero de Car-
tagena, l l egp á M a d r i d el m i n i s t r o de M a -
r i n a , D . A m a l i o G i m e n o . 
A c o m p a ñ á b a n T e su d i s t i n g u i d a esposa, su j 
ayudan te , Sr . M e n d í v i l , y el secretar io d c l ¡ 
M i n i s t e r i o , D . A r t u r o A r m a d a . 
E u l a e s t a c i ó n esperaban al m i n i s t r o t o - i 
do d a l to personal del M i n i s t e r i o v m u - ¡ 
chfts generales , jefes 5' o l ic ia les de la M a -
r i n a . 
E l Sr . G i m e n o es tuvo en el Reg io A l c á -
zar, a s i s t i endo a l Consejo de m i n i s t r o s all í-
cek-brado. 
V i e n e s a t i s f e c h í s i m o de las de-mostracio-
nes de afecto que le fueron dispensadas en 
Va lenc i a y Car tagena , mani fesU.ndo que s u 
v i s i t a a l apostadero de E l F e r r o l l a demora 
hasta que se v e r i í t q u é la bo tadura del aco-
razado A l f o n s o y j í l , la que t e n d r á l u g a r 
entre el 15 de A b r i ! y el 15 de M a j ' o . 
VA m i n i s t r o p r o p ó n e s e ahora es tudiar de - | 
t enu tan ien te cuanto se ie1aciona con el p r o - ¡ 
y peto de ley de segunda escuadra y los 
p r ó x i m o s presupuestos . 
mmeomim-" « *--esatsaam 
E l p r e c i o d e l p a n . U n a r e u n i ó n . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a de a } ^ 
se r e u n i ó en el A y u n t a m i e n t o la Jun ta re-
g u l a d o r a pa ra acordar el p rec io del k i l o de 
p a n eu M a d r i d d u r a u t e l o que resta de mes. 
í . o s Sres-. Covisa , R o m e r o y M e n é n d e z 
h a b l a r o n en nombre de. los fabr icantes , d i -
c iendo que le era i m p o s i b l e a l g r e m i o con-
t i n u a r expend iendo el pan a l p rec io que lo 
hace ahora , i m p o n i é n d o s e , por t an to , l a su -
b ida . 
D u r a n t e la d i s c u s i ó n parece ser que sur-
g i ó u n inc iden te al d i s c u t i r el p rec io de los 
jo rna les de los obreros panaderos, cuyo i n -
'•idente l o g r ó cor ta r el a lcalde. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z m a n i f e s t ó á l a J u n -
ta que no ha l laba m o t i v o que jus t i f icase la 
necesidad de la sub ida del p a n , como a s í 
resul taba de los datos que t e n í a de v a r i o s 
p u n i o s donde se fabr ican h a r i n a s . 
A d e m á s , l e y ó el a lca lde á la Jun ta datos 
fac i l i t ados po r A y u n t a m i e n t o s de var ias ca-
p i t a les de l e x t r a n j e r o . 
E n t r e é s t o s l l a m ó la a t e n c i ó n de los re-
unidos los del alcalde de P a r í s , man i fes t an -
do que a l l í se ob t i enen 118 k i l o s de pan 
por cada IOG de ha t i n a . 
Los representantes de los tahoneros m a -
ni fes ta ron que les p a r e c í a i m p o s i b l e t a l 
cosa. 
- Pues m á s i m p o s i b l e me parece á m í que 
ustedes cons igan la subida , po rque 110 h a y 
medios do j u s t i f i e a í l a — c o n t e s t ó el Sr . R u i z 
J i m é n e z . 
T e r m i n ó él alcalde d ic iendo que el i n t e n -
to de s u b i d a obedece á que les fabricantes 
de pan dan p remio á l a reven ta hasta 12 
c é n t i m o s cí) k i l o de pan de V i e n a y hasta 
ocho c é n t i m o s en el candeal . 
L o s í a b e r n e r o s . 
U n a C o m i s i ó n de taberneros v i s i t ó ayer 
m a ñ a n a a l Sr. RnÍ7._ J i m é n e z , r o i g á n d o l e que 
se inteie-Si'tSe por la s o l u c i ó n d e l i m p u e s t o 
sobre patentes . 
E l a lcalde o f r ec ió l e s hab la r con el m i n i s -
t r o de H a c i e n d a . 
Bl íRUN 6. 
E s t á perfectamente a v e r i g u a d o el m o t i v o 
que o r i g i n ó una c o n f u s i ó n l amen tab l e^ por 
v i r t u d de la cua l se t r a n s m i t i e r o n a la 
Prensa ex t r an j e r a despachos que t a n p r o n -
to anunc iaban la ida de l K a i s e r a Es t ras -
b u r g o como á K o e n i s b e r g . 
T o d o fué obra de u n grac ioso de p ro le -
s i ó n , á q u i e n hechos por el es t i lo acarrea-
r o n s u s e p a r a c i ó n del E j é r c i t o a l e m á n , don-
de era a l f é r e z . . . 
E l t a l , ape l l i dado V o l o t h , ante la n o t i c i a 
de que el Ka i se r s a l í a ¿le B e r l í n , c o n c i b i ó 
V puso cu i n m e d i a t a e j e c u c i ó n una idea 
d ispara tada , pero de efecto casi seguro. N o 
se sabe por medio de q u é artes, conleceiono 
á m a r a v i l l a u n despacho t e l e g r á f i c o , d i r i g i -
do a l gobernador m i l i t a r de la p laza , que 
d e c í a a s í : . 
« T r a n s m i t a i n m e d i a t a m e n t e á toda la 
g u a r n i c i ó n orden de sal ida de la plaza para 
| l p o l í g o n o , donde l l e g a r é a l med io d í a . — 
E m p e r a d o r G u i U e r m o . » 
C i rcu ladas con toda rap idez las ordenes 
opor tunas , l a t ropa s a l i ó de sus cuar te les 
con bandera y m ú s i c a y f o r m a r o n en co-
r rec ta f o r m a c i ó n desde el p o l í g o n o hasta el 
palacio de l a M u n i c i p a l i d a d . E n é s t e , u n 
centenar de obreros p u s i e r o n manos a l t r a -
bajo para p repara r con e l m a y o r l u j o po-
s ib le , y en m u y pocas horas , el g r and ioso 
s a l ó n de actos. Las Sociedades de todos g é -
neros de la c iudad c o n g r e g a r o n á toda p r i s a 
á sus m i e m b r o s para acordar e l homenaje 
que a l i m p e r i a l v i s i t a n t e i b a á d i s p e n s á r -
sele. 
L a s of ic inas d i e r o n l i b e r t a d a sus emplea-
dos, y ios colegio^ á sus a l u m n o s . L o s es-
t u d i a n t e s del I n s t i t u t o j u n t á r o n s e , y con 
la bandera of ic ia l de l C u e r p o t o m a r o n po-
siciones en uno de los p u n t o s de l t r á n s i t o . 
Por o rden del a lcalde, las t iendas de flo-
res p repa ra ron todas sus exis tencias para 
a l f o m b r a r las calles al paso de G u i l l e r -
m o l í . 
Los i n s t a l n d o n s de aparatos e l é c t r i c o s 
r ec ib ie ron aviso de i n f i n i d a d de casas, co-
merc ios , casinos y tea t ros , para proceder 
d u r a n t e el d í a a l ado rno y p r e p a r a c i ó n de 
mi l e s de fachadas, que po r la noche h a b í a n 
de ser v i s tosamente i l u m i n a d a s . 
E n una pa lab ra , la c i u d a d entera se con-
m o v i ó ante* la p r o x i m i d a d de la i d a del 
E m p e r a d o r . 
L l e g ó la hora que él t e l eg rama des ignaba 
para la l legada de l K a i s e r á Es tyasburgo . 
Pasaron cua t ro mor t a l e s horas m á s , y los 
estrasburgueses no v ie ron a ú n a l Ka i s e r . L o s 
t ropas formadas, los es tudiantes , todos los 
habi tantes de todos ó r d e n e s y condiciones 
l l enaban las cal les. E n é s t a s t e n d í a n s e , de 
fachada á fachada, lu josas banderas nacio-
nales, r icos damascos.. . 
Y el esperado v ia j e ro , s i n aparecer. 
E n v i s t a de l o e x t r a o r d i n a r i o de l a ta r -
danza y de que no se r e c i b í a o t r o despacho 
e x p l i c á n d o l o , t e m i ó s e l a ex i s t enc ia de u n 
a tentado con t ra e l E m p e r a d o r , l o cua l h i z o 
al gobernador exped i r u n t e l eg rama of ic ia l 
á B e r l í n p i d i e n d o no t i c i a s . Es tas l l e g a r o n , 
3' con el las e l desencanto de los honrados 
y e n g a ñ a d o s c iudadanos de E s t r a s b u r g o . 
N i el K a i s e r iba á t a l c i u d a d , n i h a b í a 
pensado i r , po r ouau to en aquel los m o m e n -
tos estaba cu K o e n i s b e r g , p r o n u n c i a n d o u n 
d iscurso en l a ceremonia c o n m e m o r a t i v a de 
la gue r ra de l a Independenc i a . 
E n menos que se dice d e s a p a r e c i ó todo 
el aparato de fiesta. L a s t ropas v o l v i e r o n á 
sus cuar te les . Y los d e s e n g a ñ a d o s vecinos p u -
s ieron como d i g a n d u e ñ a s al au to r de l e r ro r , 
que por t a l fué tomado , y no como b r o m a . 
Indiscrec iones de a lgunas personas que 
estaban en e l secreto, h i c i e r o n dar con el 
nombre del ex of icial V o l o t h . 
Es te e s t á t en ido en e l concepto p ú b l i c o 
por u n desequi l ib rado . 
Hace uu a ñ o fué e x p u l s a d o del E j é r c i t o , 
á causa de sus gen ia l idades . 
E l Ka i se r , en K o e n i s b e r g , se - e n t e r ó de l o 
o c u r r i d o , y s i r v i ó l e el caso de g r a n d i v e r -
s i ó n . 
L o o c a t ó l i o o s i SE I C r o r i p r i n z , l i t e r a t o . 
D i r i g i b l e s p a r a A u s t r i a . 
BERLÍN 6. 
E l p a r t i d o c a t ó l i c o b e r l i n é s ha p u b l i c a d o 
una nota oficiosa, en que responde á los 
ataques que le d i r i g i ó la Prensa l i b e r a l , acu-
s á n d o l e de desleal en su conducta , con mo-
t i v o de l a v o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a en el 
asun to de l a e x p r o p i a c i ó n en P o l o n i a . 
L a no ta dice que no e n t r a en las i n t e n -
ciones del p a r t i d o el l l ega r á la d i s o l u c i ó n 
del Re ichs t ag , n i t ampoco l a u n i ó n electo-
ra l con los social is tas , y cpie, a l c o n t r a r i o , 
piensa apoya r a l Gob ie rno , v o t a n d o , e n v i s -
ta de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , en 
favor del aumen to de l a defensa nac iona l , 
y e x a m i n a n d o b e n é v o l a m e n t e el p l a n finan-
c iero de l canc i l l e r , des t inado á c u b r i r estos 
gastos e x t r a o r d i n a r i o s . 
C o n c l u y e declarando que en cuest iones de 
i n t e r é s nac iona l no se d e j a r á i n f l u i r p o r sus 
ideas de o p o s i c i ó n epte t i e n e eu las cuest io-
nes de polacos y j e s u í t a s . 
— E l P r í n c i p e heredero h a p u b l i c a d o u n 
l i b r o . Se t i t u l a Escenas de C a b a l l e r í a , en 
el que describe l a v i d a que hacen los sol -
dados que s i r v e n en los Cuerpos de j i ne t e s 
del E j é r c i t o . 
— L o s fabr icantes de d i r i g i b l e s h a n reci-
b i d o encargos de l G o b i e r n o a u s t r í a c o para 
c o n s t r u i r va r ios d i r i g i b l e s mode lo Zeppel in , 
O T T ^ R T A . S E S I Ó I S T 
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E n l a cuar ta s e s i ó n del j u i c i o i n s t r u i d o 
con t r a los « B a n d i d o s t r á g i c o s ) . , Med je , de-
ser tor y ana rqu i s t a m i l i t a n t e , como los an-
t e r i o r m e n t e i n t e r r o g a d o s , n iega todos los 
c r í m e n e s que le son i m p u t a d o s , i n c l u s o 
el asal to á la Casa de Correos de R o m a i n -
v i l l c . 
E l pres idente le hace observar que en una 
de las paredes de é s t a quedaron impresas 
las hue l l a s de sus manos , l o c u á l exp l i ca 
el procesado d i c i endo que el d í a antes del 
cu que fué asaltada la Casa de Correos es-
t u v o en é s t a á ce r t i f i ca r una car ta , y que 
l a h u e l l a la d e j ó entonces. 
Reconoce ú n i c a m e n t e que t o m ó par te en 
el robo que l a banda B o n n o t r e a l i z ó t u Pa-
v i l l o n - s u r - B o i s . 
A cuan to se le p r e g u n t a , contesta con 
m u c h a ca lma y hasta con finura. 
L a Schoois , l l a m a d a t a m b i é n Leelers , 
obrera en p l u m a s , confiesa que M a g d a en-
t r e g ó l e , para que se los g u a r d a r a , 1.300 
francos, agregando cpie 110 supo nunca la 
procedencia de d i c h o d i n e r o . 
P rocura sincerarse de los cargos que con-
tra e l la aparecen en e l acta de a c u s a c i ó n . 
E l i n t e r r o g a t o r i o de G a u z y es m á s emo-
c ionan te , po r los hechos que refiere. E l era 
el encargado de esconder á los i n d i v i d u o s 
perseguidos po r l a P o l i c í a . 
F u é el que e s c o n d i ó , en t re o t ros , á Bon-
n o t , q u i e n m a t ó , en t r á g i c a l ucha , áT sub-
jefe de Segur idad Sr . J o u i n , que f u é á su 
casa en c o m p a ñ í a de va r i o s inspectores pa-
ra r e g i s t r a r l e , cu busca d e l t r i s t e m e n t e cé -
lebre band ido . 
G a u z y asegura con g r a n ins i s tenc ia que 
si d e j ó s u b i r al i n spec to r J o u i n a l p r i m e r 
piso fué porque esfaba convenc ido de que 
se h a b í a marchado y<\ B o n n o t . 
Protes ta e n é r g i c a m e n t e de que s iempre 
ha s ido u n hon rado t raba jador . 
T e r m i n a la s e s i ó n de h o y con la declara-
c i ó n d e l m e c á n i c o D e t t w e l t e r , qu ien . 'IÍKI-
g ó , suces ivamente , ñ '" , fa mujer 
Schoois . 
Ouedan ocho acusados por i n t e r r o g a r . 
E s pos ib le que el s á b a d o pueda empezar 
el desfile de los tes t igos . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a v i s t a . 
MOVÍ MI ENTO_CATÓLICO 
Santander.—FJ dfn ' i j-róxiino pasado so inaufmró 
un Shwlicaio Jo costureras, bajo la a'dvocación do ¡A 
lami&ilaán:, en el tino ya figuran 116 sóoiafi, 
• Granada.—En ol Centro do Nuoefrra SoAoro. do 
Gracia continúa sus con/eroncios acorca de «El cloa-
oanso douiinioaJ», el muy ilustro Sr. D. Luis h . Dó-
D e s t i n a n d o al p r i m e r b a t a l l ó n de l tercer 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r i n a , a l p r i -
me r m é d i c o D . Alfonso ' Cerde i ra , cesando, 
por lo t an to , en e l c o m e t i d o que v e n í a des-
e m p e ñ a n d o en la L e g a c i ó n de T á n g e r . 
— I d e m a l p r i m e r b a t a l l ó n del p r i m e r reg i -
m i e n t o de i d . i d . , a l i d . D . A d o l f o D o m í n -
guez. 
— N o m b r a n d o a y u d a n t e personal d e l ins -
pec tor ' de San idad de l a A r m a d a , D . E l a -
d i o L ó p e z , al p r i m e r m é d i c o D . N i c o l á s R u -
b io , y secretario de la Jefa tura de servicios 
san i t a r ios del apostadero de C á d i z , a l í d e m 
D . Francisco H u e r t a s . 
— D i s p o n i e n d o que el comandan te de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a , D . L u i s Sorela , cese de 
agregado n a v a l e n E l H a y a , y quede e n si-
t u a c i ó n de excedencia forzosa. 
—Des t inando al p r i m e r b a t a l l ó n del tercer 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r i n a , a l p r i -
me r t en ien te D . Franc i sco J . D e l g a d o , y a l 
p r i m e r o del segundo á los segundos t e n i e n -
tes D . A l f r e d o Porto ' Macei ras y D . T o m á s 
Luaces. 
—Concediendo g r a t i f i c a c i ó n de casa y d is-
tanc ia , al a u x i l i a r de s e m á f o r o s Salvador 
Ig les ias . 
E n Car tagena ha fa l lec ido el escr ib iente de 
.segunda de a u x i l i a r e s de of ic inas , D . A n t o -
n i o R a b á y B a t r i n a . 
E l ayudan te de M a r i n a de Ber ineo, tele-
g r a f í a dando cuenta de h a b e r nauf ragado en 
la ensenada Cabo Mach ichaco , e l ba landro do 
cabotaje S i m ó n , per teneciente á la m a t r í c u -
la de B i lbao , con ca rgamento g e n e r a í , Sal-
vá.u.doso f a U-ipulaciói** 
N O T I C I A S ' 
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V a r i o s d ipu tados de todos los g rupos de 'a 
C á m a r a , h a n presentado una enmienda al 
presupuesto de H a c i e n d a , para donar c r é d i -
tos á la Sorbona, á fin de que se c o n s t r u y a 
u n e l e c t r o i m á n g igan t e sco des t inado á p ro-
d u c i r sobre l a m a t e r i a , efectos que h a n de 
r e su l t a r en beneficio de la c iencia y de l a 
h u m a n i d a d . 
— U n a u t o b ú s y u n t r a n v í a , h a n chocado a 
l a una de la ta rde , r e su l t ando seis personas 
her idas . 
— H a s ido s u p r i m i d a la L e g a c i ó n de F r a n -
cia en T á n g e r , la que s é reemplaza por la 
A g e n c i a del Consu lado genera l . 
— A l b i n Rozet , ha s ido e legido presidente 
de la C o m i s i ó n de Negoc ios ex te r iores en la 
C á m a r a de d i p u t a d o s . 
— M . Pams, el cand ida to á la Pres idencia , 
de r ro tado por P o i n c a r é , ha s ido n o m b r a d o 
Comendador de l a O r d e n del M é r i t o A g r í -
cola . 
• — H a decrecido g randemen te el n i v e l de l 
vSena. 
—Se ha ver i f icado el en t i e r ro del ayudante, 
de Fa l l i e re s , M". Cnisse. 
L a ceremonia fué p res id ida po r Fa l l i e res , 
a s í como el of ic io r e l i g i o s o que se c e l e b r ó en 
V a l de ( i r ace . 
E l R e y de Grecia , á cuyas ó r d e n e s es tuvo 
Cnisse d u r a n t e la pe rmanenc ia de a q u é l en 
P a r í s , ha env iado á la v i u d a de Cnisse u n 
t e l eg rama de p ó s a m e . 
— T i l Pres idente e lec to , se ocupa d u r a n t e 
estos d í a s de p repa ra r el mensaje que en el 
acto de l a t o m a de p o s e s i ó n de su a l t o ca rgo , 
ha de ser l e í d o . 
— E l P r í n c i p e af r icano B c h a n c i n , h i j o del 
d i f u n t o Re} ' Bccu A b o m e y , se ha hecho' abo-
gado , y como t a l ha pres tado j u r a m e n t o . 
1 3 s i ó n £ a T - T S Í Z Q 
LOS ALTOS OARGOS 
U n p e r i ó d i c o dice anoche que l a combina -
c i ó n ele a l t o personal que se v i e n e a n u n -
c i a n d o 5'a e s t á u l t i m a d a , y que s e r á l a s i -
g u i e n t e : 
Subsecretario ' de Grac i a y Ju s t i c i a , don 
A n g e l A l v a r e z de M e n d o z a ; m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , D . Car los G r o i z a r y Co-
r o n a d o ; d i r ec to r de Comerc io , D . J o a q u í n 
Q u i r o g a ; d i r ec to r de-Propiedades , D . Joa-
q u í n C h a p a p r i e t a ; d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a , 
D . Es t an i s l ao d ' A n g e l o , y gobernador de 
M a d r i d , D . L u i s L ó p e z Bal les teros . 
T a m b i é n se- d ice que se p r o v e e r á la sub-
s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n l a que 
c e s a r á D . N a t a l i o R i v a s , y la de l a Presi-
dencia , á l a que i r á D . B a l d o m e r o A r g e n t e , 
m á s la fiscalía del .Supremo, que o c u p a r á 
D . M a r t í n Rosales, y la D i r e c c i ó n de Co-
r reos , que o c u p a r á e l Sr . A l c a l á Zamora . 
EL PRESIDENTE DEL eONQRESO 
Se asegura que el ca rgo de pres idente del 
Congreso r e c a e r á en u n o de estos c u a t r o 
personajes l ibe ra les : 
C o b i á n , Gasset, V i l l a m i e ' v á ó Barroso . 
A ú n el jefe del G o b i e r n o no ha pensado 
en la d e s i g n a c i ó n , p e r o p o r los in fo rmes 
que tenemos nos p e r m i t e n asegurar que de-
s i g n a r á á u n o de los cand ida tos que c i t a -
m o s . 
ÍENAD9RS1 VITALICIOS 
Se asegura que en breve s e r á n n o m b r a -
dos senadores v i t a l i c i o s los Sres. A u r a Bo-
r o n a t y m a r q u é s de C o r t i n a . 
EL VIAJE DEL REY Á AMÉRICA 
Acerca del v i a j e que la Prensa ex t r an je -
r a asegura que h a r á e l R e y á N u e v a Y o r k , 
d ice anoche L a E p o c a : 
« N a d a se ha p royec tado a ú n acerca de los 
v ia jes de S. M . el R e y á l a A r g e n t i n a y 
á N u e v a Y o r k — d e q ú e t a n t o se v i e n e ha-
b l ando ,—no po rque no sat isfaga m u c h o á 
S. M . e l m o v i m i e n t o de creciente s i m p a t í a 
en t re E s p a ñ a y las R é p n b f i c a s americanas , 
s i no po rque las s i tuac iones de las p o l í t i c a s 
i n t e r i o r y e x t e r i o r no p e r m i t e n por ahora 
esos v ia jes . 
E l R e y es e l p r i m e r o en sen t i r vehemen-
tes deseos de asociarse pe r sona lmente á las 
mani fes tac iones de s i m p a t í a entre A m é r i c a 
y E s p a ñ a , pa tent izadas con m o t i v o del cen-
t e n a r i o de la A r ^ n t j n a , d e l de las Cor-
tes de C á d i z y ahora con o c a s i ó n del v ia je 
de l m a r q u é s de la V e g a I n c l á n á N u e v a 
Y o r k ; pero en estos momen tos d ichos v i a -
jes no son pos ib le . M á s ade lan te es p ro -
bable que se rea l icen , pues ese es el deseo 
de S. M.» 
BE HACIENDA 
E l Sr . S u á r e z I n c l á n ha mani fes tado que 
d e n t r o de unos d í a s c o m e n z a r á á t r aba ja r 
en l a p r e p a r a c i ó n d e l p resupues to genera l 
de 1914, que ha de ser l l evado á las Cor-
tes cuando é s t a s reanuden sus tareas. 
FUNERALES POR M9RET 
Ho} ' ' , á las once de l a m a ñ a n a , se cele-
b r a r á n en l a ig les ia de San Franc i sco e l 
Grande funerales p o r el Sr . M o r e t , en los 
que o f i c i a r á e l rec tor de d icha ig-lesia. 
Se e s t r e n a r á la misa de R é q u i e m de M o -
zar t , que i n t e r p r e t a r á n la c a p i l l a Sehola 
C a n t o r m n y l a Orques ta .S in fón ica . 
FIRMA DÉ 68BERNACI0N 
Declarando' c o n s t i t u i d a s las Jun tas de ca-
sas baratas en Gerona , L é r i d a y S i tges . 
—Concediendo n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a a l 
s u b d i t o p o r t u g u é s D e l f í n B r i t o . 
— O t o r g a n d o la c ruz de Beneficencia á don 
N i c o l á s M a r t í n . 
P r e i c e s a m i o i t t s l i e u n a l c a l d e . 
O R E N S E 6. 20,10. 
E l comandan te D . Decoroso Cas t ro y el 
t e n i e n t e Sr . Cer rada , nombrados ambos por 
e l c a p i t á n gene ra l de G a l i c i a p a r a i n s t r u i r 
u n a causa, l i a n estado en O i m b r a , p a r t i d o 
de V e r í n , p a r a a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n con-
t r a e l a lcalde de aque l A y u n t a m i e n t o . 
D i c h o a lca lde , s e g ú n una denunc ia pre-
sentada hace u n o s d í a s p o r u n v e c i n o de 
aque l p u e b l o , v e n í a s o l i c i t a n d o o f i c i a l m e n -
t e d e l coronel de l a zona de Orense au to -
r izac iones p a r a e m i g r a r á f avo r de va r i o s 
i n d i v i d u o s sujetos á l a m i l i c i a , c u y a » a u -
tor izac iones no l l e g a b a n á manos de los i n -
teresados. 
E l p r o c e d i m i e n t o p r e v i o ha s ido e levado 
á s u m a r i o , o r d e n á n d o s e e l p rocesamien to 
de l a lcalde y m a n d á n d o s e l e c o n s t i t u i r s e 
preso . 
E l a lcalde ha s o l i c i t a d o l i b e r t a d p r o v i s i o -
n a l . 
Se ha r e m i t i d o el s u m a r i o c a p i t á n ge-
n e r a l pa ra su r e s o l u c i ó n . 
D í c e s e que el d e n u n c i a n t e es u n a n t i g u o 
a m i g o de l a lcalde y que f u é depos i t a r io de l 
A j m n t a m i e n t o de O i m b r a . 
Hace a l g ú n t i e m p o se e n e m i s t ó con el a l -
ca lde , y para p e r j u d i c a r l e ha ape lado a l 
p r o c e d i m i e n t o de d e n u n c i a r e l hecho f u n -
d a m e n t o de l proceso. 
LA GUERRA 
B N L 0 3 
L a s n o t i c i a s dio a y e r * 
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E l p u e b l o tu rco n o ocu l t a s u d i s g u s t o . 
Todos sus componentes , s i no e s t á n de a l -
g u n a mane ra l i gados á los personajes de 
la s i t u a c i ó n , d i cen pestes de l Gob ie rno y 
de sus sistemas, a t r i b u y e n d o á a q u é l la c u l -
pa en el males ta r que en todos los ó ix lenes 
se no ta , p r i n c i p a l m e n t e en el e c o n ó m i c o . 
E l Gob ie rno d i s i m u l a cuan to le es dable 
su carencia de p e c u n i o ; pero a u n a s í , en 
m i l detal les se e n t r e v é t a l carencia, y a l g u -
no de estos detal les t i ene toda la p u b l i c i d a d 
y la i m p o r t a n c i a que son de as ignar , po r 
e j e m p l o , a l caso de los empleados c i v i l e s , 
a quienes la H a c i e n d a s u s p e n d i ó el p i 'go 
de sus sueldos desde los d í a s que s i g u i e r o n 
a l comienzo de la l u c h a . 
Pensar «pie por g r a n d e que sea el p a t r i o -
t i s m o y el sacr i f ic io pueden l l ega r hasta el 
e x t r e m o de c o n t e m p l a r i m p a s i b l e el s u f r i -
m i e n t o presente y e l t e r r o r po r el p o r v e n i r 
en los m i e m b r o s de una f a m i l i a , po r par te 
del jefe d é el la , es pensar puras qu imera s , 
Y eu C o n s t a n t i n o p l a acaba de darse una 
g r á f i c a d e m o s t r a c i ó n de esta t e o r í a . 
L o s empleados, que si h a b r í a n de sopor-
t a r po r s í el s u f r i m i e n t o anejo á la fa l ta de 
los sueldos, no p u e d é n , y acaso no deben 
sopor tar los por los suyos , d e s p u é s de bre-
ves reuniones p repa ra to r i a s , se congrega ron 
en u n p u n t o p r e v i a m e n t e fijado, 3' o r g a n i -
zando una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , d i r i g i é r o n s e 
f rente a l M i n i s t e r i o de la G u e r r a , donde 
ena rbo la ron u n l i enzo b lanco , en que con 
le t ras negras de g r a n t a m a ñ o se l e í a Paz 
y pagas. 
E l g r a n v i s i r , asomado á u n b a l c ó n , pre-
t e n d i ó h a b l a r á los mani fes tan tes para ex-
poner los , seguramente , p r o p ó s i t o s que a q u é -
l los e n c o n t r a r í a n d i g n o s de g r a t a a c o g i d a ; 
pe ro el g r i t e r í o y la s i lba que se l e v a n t a r o n 
á su presencia fue ron t a u eusordectdores 
y hasta, amenazantes, que M a h m u d Chefke t 
P a c h á t u v o que d e s i s t i r de usar la pa labra . 
L a masa de mani fes tan tes , y sobre todo 
la a c t i t u d de é s t o s , h a c í a n p reve r u n g r a n 
conf l i c to de orden p ú b l i c o , po r lo cua l la 
P o l i c í a r e c i b i ó orefen de d i s o l v e r l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
N o f u é e l lo cosa fác i l . Los emplea-
dos r e s i s t í a n s e á obedecer las i n t i m a c i o n e s 
de la P o l i c í a , que amenazaba con hac.-r uso 
de la fuerza. Por fin, t ras grandes t rabajos , 
l o g r a r o n deshacer e l compac to g r u p o y des-
pejar los alrededores del m i n i s t e r i o . 
N o se p r a c t i c ó n i n g u n a d e t e n c i ó n , en v i r -
t u d de las ins t rucc iones que para e l lo ha-
b í a n s ido dadas á la fuc iza p ú b l i c a . 
L o s empleados encon t r a ron el med io pa l a 
r eun i r se de n u e v o s i a ser moles tados , en 
u n t e r r eno a le jado d e l cen t ro de ía c i u d a d . 
BILBAO 6. 21,30. 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de Espectáculos ha 
au to r i zado la i n s t a l a c i ó n de un cincmató 
, g r a f o al a i re l i b r o eu el bar r io de Izalahe-
y a U í ce lebraron u n m i t i n de protes ta c o n t r a i n y , a s í como l a e x h i b i c i ó n de cintas cine 
f l o t a s rfe 8 © f j a . 
D e Sof ía c o m u n i c a n a l L o k ^ ' * ! ' 1 * 6 
que se h a n r e n d i d o m i l turcos que ^ 1 
t í a n e n G a h p o h , y que los mo colnb 
n u a n en C h a t a l j a , o r i g i n á n d o s e v i S ? . 0 0 ^ 
hs iones ent re los enemi im* v n-lvfl 1 ^ 4 
los J ó v e n e s T u r c o s , h a b U a ^ v ^ 0 8 i 
m á s d « 500 v i c t i m a s estaa ÍTccuent üswl 
tas . ^ reyer. 
Ot ras no t i c i a s , de l m i s m o o r i ^ . , 
saber que los b ú l g a r o s derrotaron 
E j é r c i t o t u r c o , a l S u r del r í o K a v a l rlyt?r al 
manos se b a t i e r o n en re t i rada h v i o Y oto-
persegruidoe de cerca por los b ú l a m e " ' ^ 
Estos se han apoderado t k c-i J í' 
costa hasta d i c h o p u n t o . ^ 
I n f o r m e s d e l " D a i l y T e i e o r a p h ( ( 
LüNt)BRQ , 
E l D a i l y T e l ó g r a p h pub l i ca inforin 6' 
tensa enviada por sus cor rcsmnis i i , ex" 
tea t ro de la g u e r r a b a l k á n i c a . ' 
De ella aparece que u n o de drehe 
dis tas en el c u a r t e l genera l del 
g r i e g o s i t i ado r de Jan ina , ha llakj 
t res notables de esta p o b l a c i ó n ]( 
le d i j e r o n que h a y en Janina 10.000 
y que la resistencia, de los t u r e s es 
bula po r el c ó n s u l de A u s t r i a , q u é 
á jefes y soldados inmedia tos soeg 
este p a í s . 
D e l m i s i n o p e r i ó d i c o son bis tres 
s i gu i en t e s : 
H a b i e n d o rechazado los turcos Iñe - , . 
d o n e s de r e n d i c i ó n , hechas por ](.'. ' 
uegr inos á S c u t a r i , los sitiadores 2, 'Ü011̂  
r m á asal tar la p laza . 0 PrePa-
—Casi todas las t ropas servias han eva 
do y a Durazzo , quedando sólo eu h n i ^ 
unas cuantas centenares de soldados 
t a m b i é n se d i sponen á marchar. ' •' ^ 
— T r e i n t a m i l albaueses, sublevailos 
ios servios en Mecedon ia , marchan so' 
k n b . 
M á s n o t i e i a e d e C e n « » a n i ( „ 0 p | a i 
CONSTANTINOPLA 6 
E l g r a n v i s i r ha celebrado una e n t r e v i 
con v a n o s oficiales b ú l g a r o s en la linca l 
C h a t a l j a , c r e y é n d o s e p r ó x i m a la paz 
D e s p u é s del bombardeo de Rodosko m 
los t u r cos , los b ú l g a r a s evacuaron la ciudad 
E n Cha ta l j a , los b ú l g a r o s han retrocedi 
do hasta K e r k e c h e y . 
D e B u l g a r i a y d e R u m a n i a . 
'•"xrjUKs 6. 
C o m u n i c a n de B u l g a r i a que sus tropa' 
h a n ocupado las aldeas de Mertste, Payir. 
C h e r t e h u i y K a b a t , en las costas de Gnli-
p o l i , y de Pucares t , que en la sesión de 1? 
C á m a r a , Jonesco i n s i s t i ó en sus apreciad» 
nes favorables á la B u l g a r i a . 
ron T K I . * Ü R A ? 0 
í a a c t i t u d del G o b i e r n o , que por a tender á d is - m a t o g r á f i c a s en a lgunos de los pueblos ve 
en t ib ies ob l igac iones d e l e x t e r i o r , d e s a t e n d í a c i nos, que fue-ron clausurados á raíz de 1? 
a l g o m u y d i g n o de es t ima eu el i n t e r i o r . | c a t á s t r o f e o c u r r i d a en e l Teatro-Circo. 
B u . n A O 6. 21. 
C o m u n i c a n de Galdames que los obrero-
F i rma de Suflrra. 
D i s p o n i e n d o que e l t en ien te genera l don 
J o s é Mareh . pase á l a s e c c i ó n de reserva á 
p e t i c i ó n p r o p i a . 
—Ascend iendo á t e n i e n t e genera l á d o n 
L u i s M a c k e n n a . 
— I d e m á genera l de d i v i s i ó n á D . Tuan 
Pe rey ra . 
— I d e m a l empleo de genera l de b r igada 
al co rone l de A r t i l l e r í a D . Juan L ó r i o a , 
conde del G r o v e . 
—Concediendo la c ruz de San H e r m e -
n e g i l d o á los generales de b r igada D . Juan 
E y m a r y D . M a n u e l L l o p i s . 
—Concediendo la c r u z blanca d e l M é r i -
t o M i l i t a r al ten iente co rone l de l a Guar -
d ia c i v i l D . Carlos V i e y r a y coniaudantes 
D . J o s é M a r t í n e z I b á ñ e z . y de C a b a l l e r í a 
D . E m i l i o Fernandez P é r e z . 
EN C U A R T A P L A N A i 
SUMARIO D E L DÍA 6 
M i n i s t e r i o de Es t ado . Rea l decreto n o m -
brando d i r e c t o r de l a Escuela E s p a ñ o l a de 
Bel las A r t e s en R o m a á D . E d u a r d o Ch icha -
r r o y A g ü e r a . 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . R e a l o rden con-
cediendo l a c ruz de l a clase cor respondien te 
de l M é r i t o M i l i t a r , b l anca , pensionada, á los 
comandantes de E s t a d o M a y o r D . Franc i sco 
F e r n á n d e z H e r e d i a y A d a l i d , conde de T o r r e 
A l t a , y D . A g u s t í n Robles V e g a , y a l o f i c i a l 
p r i m e r o de I n t e n d e n c i a D . Sa lvador G a r c í a 
Dacar re te . 
— O t r a dec la rando pens ionada l a c ruz de 
p r i m e r a clase d e l M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n -
t i v o b lanco y pasador de l Profesorado, de que 
se h a l l a en p o s e s i ó n e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . F e r n a n d o M a r t í V i d a l . 
P r o n u n c i á r o n s e fogosos discursoe, todos ellos 
i n sp i r ados en e l m i s m o c r i t e r i o . Y a l t e r m i -
nar , p o r u n a n i m i d a d , v o t ó s e una Orden del 
d í a , p u l i e n d o a l M i n i s t e r i o que conceda á los ^
al iados cuanto r e c l a m a n , y qne á los emplea-1 que t r a b a j a n c u las minas de aquella de 
dos se les p a g u t u todos los sueldos atrasa-! m a r c a c i ó n se l i a n declarado cu huelga. 
^os- '• abandonando sus turcas en n ú m e r o de 4 
Parece ser, d e s p u é s de esto, que los pobres A l reanudarse e f t raba jo y entvnr los mii 
empleados t e n d r á n que aguarda r indefinida-1 ñ e r o s en el segundo cuar to de la johvada, 
m e n t e el logro de sus l e g í t i m o s anhelos . L a s ! l o s h u e l g u i s t a s l o g r a r o n arrastrar á otrei 
arcas imper ia les e s t á n m u y lejos del apunta- ! 125. 
l a m i e n t o . H u b o u n m o m e i i t o en que la riSÜp-j lx>s hue lgu i s t a s no han cometido niiigiln 
ña. esperanza del e m p r é s t i t o , puso auroras d e l desorden, g u a r d a n d o hasta ahora una acti-
d i c h a e n e l pensar o f i c i a l ; pero todo v i n o á | t u ( ¿ abso lu tamente p a c í ñ e a . 
t i e r r a ante la e n é r g i c a a c t i t u d n e g a t i v a de E l g o b e r n a d o r c i v i l de la previuda ha 
las Bancas de d e n t r o y de fuera. 
E l decreto que a y e r p u b l i c a l a Gaceta ad-
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l Sr . P é r e z Caba l l e ro , 
embajador de E s p a ñ a e n P a r í s , e s t á redactado 
en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
« V e n g o e n a d m i t i r á D . Juan P é r e z Caba-
l l e r o y Fer re r , m i embajador cerca del pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a francesa, la d i m i s i ó n 
que ha presentado de su cargo, d e c l a r á n d o l e 
cesante con el haber que por c l a s i f i c a c i ó n le 
corresponda. 
Dado en Palac io á c inco de Febrero de m i l 
novecientos t r e c e . - - A L F O N S O . — E l m i n i s t r o 
de Es tado , J u a n N a v a r r o Rever ter .* 
P O R T K L t f G R A F O 
E i m a u s a l e o á O o s f t a . V o l a d a n e o r e -
B ó g i s a . 
ZARAGOZA 6. 19,10. 
L a C o m i s i ó n encargada de los t raba jos 
p repara to r ios para la c o n s t r u c c i ó n de l m a u -
soleo á Costa ha acordado que se cambie 
de s i t i o la t u m b a ac tua l . 
E l mausoleo se l e v a n t a r á f ren te á la puer-
t a cen t r a l del cemen te r io . 
L a s bases para su c o n s t r u c c i ó n se h a r á n 
p ú b l i c a s en breve . 
ET d í a 12 del a c t u a l se c e l e b r a r á e n e l 
A t e n e o u n a ve lada nec ro lóg ica - . 
E l l i t e r a t o D . M a n u e l Despos d e s a r r o l l a r á 
e l t e m a s i g u i e n t e : « P e r s o n a l i d a d de Costa , 
sus obras y a lgunos episodios de su v i d a . 
Ob l igac iones de A r a g ó n y E s p a ñ a re lac io-
nadas con l a m á s p e r d u r a b l e y g lo r iosa me-
m o r i a d e l g r a n h o m b r e . » 
P o r l a m u e r t a d e B f l é r e t . 
L a D i p u t a c i ó n , en s e s i ó n de h o y , ha acor-
dado que conste en acta su s e n t i m i e n t o pol-
l a m u e r t e del Sr. M o r e t , que era h i j o adop-
t i v o de esta p r o v i n c i a . 
ra señoras 
E n e l convento de M a r í a Reparadora em-
p e z a r á n el d í a 16 del a c t u a l , para t e r m i n a r 
e l 23, á las ocho de l a m a ñ a n a , con la m i s a 
de C o m u n i ó n gene ra l . 
I/OS e jerc ic ios e s t a r á n á cargo de l reve-
r e n d o padre T o r r e r o , S. J. 
L a s s e ñ o r a s que deseen hacerlos, pueden 
d i r i g i r s e á la r eve ronda m a d r e S u p e r i o r a 
a.el fiouywtp^ J o r i j a ^ 14. 
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» G y H . 100 y 200 » » 
Eu dif«r«nt«« MIÍM 
Idem fln d« niM 
Idem fln próximo 
Amortimble 6 0/9 
Id«m 4 0/0 
C."' B. HipoUcario EepnfU i 0/0. 
Ob l loMl«n« : F. C. V . - A r i M B 0/0.. 
Sdtd. Electricidad Afodiodi* 6 0/0. 
EUctricidad d« Chamberí 6 0/0 
8. Q. Arucar*!-* de Eipafla 4 0/0. 
Uniéu Alcoholera Eaptifiola i 0/0... 
Aecierm: Banco de España 
Idem Hispano-Amerioano 
Idem Hipotocario de Eapafl» 
Idem do Ca«tilla 
Idem Espaflol do Crédito.... 
Idem Central Mejicano 
Idom Español del Río de la Pinta.. 
Compañía Arrendataria da Tabaco*. 
8. O. Axuonrera Eepafia, Preferent«e 
Idem, OrdinaiiaB 
Idem Altos Hornoe da Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Eapafiola 5 0/0.. 
Idem Reeinern. Española 
Idem Bspañola de Explosivos 
83,05 83,5!! 
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A h o r a el Gob ie rno , que no ve el m o d o de seja para g a r a n t i r el o rden públ ico , y en 
s a l i r de este a to l l ade ro , ha ideado una e m i - n r e v i s i ó n de a l g u n a a lgarada ha ordenado 
s a ó n de pape l moneda^, con curso forzoso que , l a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas de la 'Guardia 
e n d e f i n i t i v a , s ó l o c o n t r i b u i r á á a u m e n t a r l a c i v i l en la zona m i n e r a , 
qu i eb ra e c o n ó m i c a de l p a r t i d o de los J ó v e n e s . 
L a n o t i c i a h a s ido r ec ib ida , m á s que con 
censura , con pena , c o n verdadera cons terna-
c i ó n . 
L o s E j é r c i t o s t u rcos que g u a r n e c í a n las 
defensas de la P e n í n s u l a de G a l i p o l i , se h a n 
rep legado hacia e l N o r t e . 
L a s batal las l i b r adas en este p u n t o son en-
c a r n i z a d í s i m a s . 
Se ipelea enmed io de una t e r r i b l e m o r t a n -
dad . 
E l c a ñ o n e r o t u r c o Zaos ha hecho fuego so-
bre las posiciones b ú l g a r a s de l a costa de l 
m a r de M á r m a r a , hac iendo a l e n e m i g o 300 
m u e r t o s , s e g ú n i n fo rmes o tomanos . 
L a aldea P a c í paz u k , de 175 hab i t an te s , h a 
s ido incendiada p o r las t ropas tu rcas , des-
p u é s de pasar é s t a s á c u c h i l l o á sus m o r a -
dores . 
U n decreto i m p e r i a l au to r i za á dos cruce-
ros i t a l i a n o s para a t ravesar los Dardane los . 
D a A n d r i n ó p o l l s . 
SOFÍA 6. 
E l gobernador m i l i t a r de l a p laza de A n -
d r i n ó p o l i s ha contes tado a l u l t i m á t u m que le 
ha d i r i g i d o el g e n e r a l í s i m o de las t ropas b ú l -
garas , l anzando u n a p r o c l a m a p a t r i ó t i c a , d i -
r i g i d a 'á los hab i t an te s o tomanos de l a c i u -
d a d s i t i ada , e x c i t a n d o e l celo de los mi s inos 
para que se sobrepongan á todas las p e n a l i -
dades y riesgos en defensa de l a p laza . 
L a fortaleza del l ado Oeste ha c a í d o e n po-
der de las t ropas b ú l g a r a s . 
E n u n mes ele asedio h a n ganado esas t r o -
pas k i l ó m e t r o y m e d i o de t e r reno frente á 
A n d r i n ó p o l i s . 
L o s b ú l g a r o s h a n hecho saber a l coman-
dan to d e l a plaza que n i n g u n o de sus ha-
b i t a n t e s debe abandonar l a c i u d a d , s i t u á n d o -
se las mujeres y l o s n i ñ o s e n los ba r r io s d e l 
Oeste, pa ra no d i spa ra r c o n t r a esos bar r ios y 
l i b r a r a s í á esos seres d é b i l e s de los pe l i g ro s 
d e l bombardeo . 
U n of ic ia l a l e m á n , cine s i n d u d a fo rma par-
te d e l c u a r t e l gene ra l b ú l g a r o , ha d i c h o que 
e l gobernador m i l i t a r de A n d r i n ó p o l i s se ha 
hecho e l sordo á esta i n t i m a c i ó n , con e l deseo 
de que los obuses b ú l g a r o s descarguen so-
bre los ex t r an j e ro s . 
BEIVGRADO 6. 
S e g ú n los c á l c u l o s de los generales b ú l g a -
ros, l a p laza de A n d r i n ó p o l i s se r e n d i r á den-
t r o de una semana. 
A l p r i n c i p i o de l a gue r ra , a lgunos de esos 
generales fueron p a r t i d a r i o s de d a r u n asal to 
g e n é r a J á la plaza, contando, desde l u e g o , con 
sacr i f icar unos 50.000 con iba t i cn t e s ; pero se 
d e s i s t i ó de ese p royec to po r l a t e r r i b l e m o r -
t a n d a d que Sé p r e v e í a . 
A h o r a se cree que no s e r í a n bastantes 70.000 
h o m b r e s . N o obstante los augu r io s antes ex-
piucstos, los h ú l g a r o s e s t á n decididos á estre-
cha r pac ien temente e l asedio, s i n i m p o r t a r -
les que la pinza t a rde en rendi rse u n mes ó 
dos meses, hasta consegu i r esa g r a n aspi ra-
c i ó n del pueb lo y de l E j é r c i t o " b ú l g a r o s , y 
con á n i m o t a m b i é n de no perder" m u c h a 
BKRI.ÍN 6. 
S e g ú n B c r l i n e r T a g c h l a t t , po r despacho fe-
chado en S o f í a , los tu rcos de A u d r i u ó p o l i s 
i n t e n t a r o n una sal ida que les c o s t ó m i m e r o -
sos hombres , que quedaron sobre e l c a m p o 
de ba ta l l a , y 1.000 soldados p r i s ioneros de 
los b ú l g a r o s . 
E l bombardeo de la plaza es h o r r o r o s o ; los 
b ú l g a r o s han estrechado a ú n m á s el cerco y 
se h a n apoderado de var ias posiciones avan-
zadas. 
d i c t ado las medidas que l a piudcucia acou-
291,fl0 - . 
41.501 00.0^ 
12,50! m 
309,801 OJM as ; 
Orón»-5' 
Ayuntamíente de Madrid. 
Emp 1863. Obigacionos 100 ptos..., 
Idem por roeultaa 
Idom expropiacionee interior 
Idem, idom en el ensancho 
Id«m Doud» y Obrae Villa Madrid 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J 
Paría, 107,15; Loudros, 27,01: Berlín, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior i por 100, 89,00: Araortizable 5 V01 
102,00; Nortes,. 102,25; Alicantes, 93,00; 
27,15; Amlahicos, C5,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Alias Hornos, 309,00; Resineras, 98,00 
vos, 252,00; Industria y Comercio, 202,00 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 02,30; Francós 8 por 100. 88, 
carriles Norte de Espafín, 478.00; Alicantes. 
Ríotinto, 1.830,00; Crédit Lyonnais. I.OIO.W-, 
eos: Nacional de Méjico, 822,00; Londres y : 
00, 561,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90.50; Consolidado :¿ 
75.12; Alemán 3 por 100. 77.00; Huso 1 9 0 ^ l/2 
101.00; Japonés 1907, 101,87; ürugua.y % 
100, 71,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
F.ancos: Nacional de Méjico, 340,00^4 
y Méjico, 224,00; Central Mejicano, 1 -^ 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S ^ 
Banco do la Provincia, 175,00; Bonos hJP0 
6 \mv 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E ., 140," 
Bancos: dg Chile, 208,00; Español de u m 
E L . D E B A T E 
Noticias y c o m e n t a r i o s . 
* K u r t i a m i t o D . I rn la l ec io 
M fiQ' a l X ^ J ¿ t r S i * * d i f i cu l t ades 
Mosquera oreTos y ganaderos, y o r -
„uo. le apocanJ^.^ ^ l l o v i l ] o s para que 
corte. 
& m ».ua ^^'^írcteiiíiniento á los tau-
^"domingo, : 
t o Itiadita se c e l e b r a r á pasa 
1 el ca r t e l i t o t aunne 
do n í a fia-
i n o es e l si-
Alé, Ocej 
avor 
lias i " " ... (Mnco. 
feófito- COi\^s . c r á u de D . J o s é Bueno . 
Los »ov 
Bfténo ¿ D e 
i M a l o ! 1 M a l o ! 
Ca?' S ^ b i i c a d o y r e p a r t i d o ent re 
ternativa, "< . ¿ g i r a d o r e s u n cuadro esta-
S ñ - ^ las corr idas toreadas eu la aute-
^ ^ ¿ n m o r a d a , t o ro« estoqueados, d ies t ros 
^ ^ S e H t e m a r o n , etc.. etc 
*0 > 1 ¡ las cuadros e s t a d í s t i c o s l l evan una 
- I m a de o b s e r v a c i o n e s » , e n . la que los 
" iAd s de los diestros ó s in ies t ros co-
f r t f h icen constar las ovaciones, orejas, 
^ U ? ^ - " o m b r o s » . . . de sus poderdantes . 
Y ¡ ni l>or casualidad !. se a c o r d ó u n solo 
Y ' 1 • 1 ' - l a «cas i l l a de obser-
les í u e r o n echados 
;os representados. 
• iMudable ineute , *se t r a ta de u n a o m i s i ó n 
iuvoluuta r ia . E 1 A l g a b e ñ o . 
t i M a l o ! 
CJuadi'oa e s t a d í s t i c o s . 
tóatadorea, con ó s i n a l -
pu l s c r a , supon iendo que la autora de l a 
. s u s t r a c c i ó n sea. una cr iada que t o m ó hace 
dos meses, l l amada Car idad Cont reras , y 
l a cua l ha desaparecido, s i n que hasta 
l a lecha se sepa d ó n d e se h a l l a . 
D e l "hecho se ha dado cuenta al Juzgado. 
C a l d a s . 
l í u la calle de T i c i a n o t u v o ayer l a d ¿ « -
grac ia de caerse en u n bar ranco e l ob re ro 
D o m i n í í o r . a r c í a , de sesenta y tres a ñ o s , 
p r o d u c i é n d o s e va r ias lesiones. 
D e s p u é s de curado en la Casa de So-
c o n o p a s ó a l H o s p i t a l de l a Pr incesa . 
— T a m b i é n en l a calle de la C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a se c a y ó M i g u e l M a r t í n e z , de se-
senta y dos a ñ o s , r e su l t ando con l a frac-
t u r a de l a t i b i a y e l p e r o n é derecho. P a s ó 
a l H o s p i t a l , como el a n t e r i o r . 
I n t e x i s a o i ó n . 
Nico lasa Cas t i l l o , h a b i t a n t e en la cal le 
de A n t o n i o L ó p e z , 4, p r i n c ^ . l , i n g i r i ó 
ayer po r e q u i v o c a c i ó n u n a dosis de l e j í a , 
l o que le pi-oflujo una fuer te i n t o x i c a c i ó n , 
s iendo as i s t ida en la Casa de Socorro , 
!32ra o s i á a a . 
E n la g lo r i e t a de A t o c h a c a y ó s e a y e r 
L u i s R a m í r e / . , de cuarenta y tres a ñ o s , p ro -
duciélidose la f ractura de l m a l e ó l o e x t e r n o 
del p i e derecho. 
D e s p u é s de as i s t ido eu l a Casa de Soco-
r r o p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Y, ¡III 1>01 e a . - u ^ i ^ ^ .. 
apoderado de poner en h 
¡vacioues. los toros que 
n i corral á sus respective 
OOMPAÑIA IBÉRICA MEHGAHTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 1 2 8 , M a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
E l anciano J o s é G a r c í a , A l g a b e ñ o , d e c i d i ó 
'& br inc ip io de i n v i e r n o re t i ta rse de su pro-
fesíón de matador de toros , y a s í l o c o m u -
uicó á sus amigos y ex admiradores . _ 
Pero luego l o p e n s ó me jo r y v o l v i ó de 
SU acuerdo, p o n i é n d o s e á d i s p o s i c i ó n de l a » 
empresas que deseen con t ra ta r l e . 
Con lo cual , quiero decirse que los no af i -
cionados de Becieres, N i m c s y Bayona es-
t á n de enhorabuena. 
V los empresarios de mala . 
A v i s o . 
t Conviene a d v e r t i r a l p ú b l i c o y á las em-
presas que el espada J o a q u í n Nava r ro , Q ú i -
ai i to , no se ha re t i rado del torco. 
N i J o s é Carmena , Gord i to . 
Se responde con un «no hay de q u é » , an-
tes de que me den las gracias po r la no-
t i c i a . 
¡ F i n u r a ! 
A c l a r a c i ó n . 
exacto que el m a t a d o r de to ros 




E l diestro m a d r i l e ñ o c o n t i n ú a , po r este 
a ñ o , con la misma de los an te r iores : é l , de 
¡matador, y V i c c n t i l l o , de mozo de « e s p á s » . 
Y de dependiente de sn estanco, en los 
tatos de ocio. 
j Que son muchos ! 
D O A' S I L V E R I O 
E a Ba m a r c a d a S I -
D R A C ü i A i V t P A G ^ S : 
q u e m á s s e v e n -
d a e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . 
E N S A N P A S C U A L 
; E s t á n llaman-,K> poderosamente l a aten-
fción, siendo m u y . elogiados, los sennones 
que glosando el yicegmficat, v i ene p red i can -
tío el i lus t rado s e ñ o r ciwa p á r r o c o de l a 
' Jur isd icc ión de M a r i n a en l a cor te y caba-
plero de la Orden m i l i t a r de San F e r n a n d o , 
SD. Es te l an Porqueras y Orge . 
Las numerosas personas que asis ten d i a -
iriameute á la iglesia de San Pascual, en l a 
|qtfó se e s t á celebrando una solemne novena 
a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes , se hacen l e n -
guas d é la i n s p i r a c i ó n y elocuencia del se-
¡nor Porqueros. 
D e u r e s a 
S i g u e e l o e n f l i c t o d e l a l u m b r a d o . 
MURCIA 6, 21,15. 
C u m p l i e n d o el acuerdo t o m a d o ayer , h o y 
a l anochecer se h a n cerrado todos los co-
merc ios gara no gastar a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
n i de gas, en v i s t a de los abusos que en las 
ta r i fas cometen las C o m p a ñ í a s . 
Ixss c a f é s y c í r c u l o s se a l u m b r a n con ace-
t i l e n o . 
L a F e d e r a c i ó n G r e m i a l y e l gobernador , 
han celebrado var ias consul tas con di ferentes 
f á b r i c a s de e l ec t r i c idad y gas, s i n l o g r a r l l e -
ga r á u n acuerdo. 
A n t e l a amenaza de los p rop ie ta r ios de 
q u i t a r de sus fachadas los postes en que se 
apoya el t end ido de los cables de l a l u m b r a d o , 
se estudia por las c o m p a ñ í a s el m o d o de i m -
ped i r lo , f u n d á n d o s e en e l c o n t r a t o y conce-
s i ó n que t iene la empresa de l A y u n t a m i e n t o . 
S i al conf l ic to del a l u m b r a d o se une el que 
hace c i n c o d í a s la c o m p a ñ í a que abastece de 
agua la p o b l a c i ó n , no real iza t a n necesario 
serv ic io y t i ene que beberse agua del r í o , 
se c o m p r e n d e r á que los numerosos t u r i s t a s 
que se encuen t ran en M u r c i a , se q u i e r a n 
marchar escandalizadas del enorme desba-
rajuste que re ina en los servicios p ú b l i c o s , y 
por e l c u a l l a Prensa loca l , ref lejando el co-
m ú n s en t i r , p ide la d i m i s i ó n de l alcalde por 
su falta de tac to para a r r eg l a r estos i m p o r -
t a n t í s i m o s conf l ic tos . 
G r a v e o e n f l i o t o o b r e r o . 
C o m u n i c a n de M o l i n a , que h o y . ha hab ido 
en d i c h o pueblo , una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de 
obreras de l c a m p o para ped i r t r aba jo . 
E l a lcalde ha te legraf iado a l gobernador , 
i n t e r e s á n d o l e (pie p ida a l Gob ie rno el fomen-
t o de las obras p ú b l i c a » para p roporc ionar l e s 
t raba jo . 
Se teme que o c u r r a n d e s ó r d e n e s , pues d i -
chos obreros e s t á n dispuestos á t odo antes 
de m o r i r de hambre , como a s í o c u r r i r í a eu 
e l caso de que los Poderes p ú b l i c o s no h ic ie -
sen caso de este g rave conf l ic to . 
Viernes 7 üe Febrero de 1913 
POR TRI.JlGRAI'O 
E n S a n S a l v a d o r . 
NUEVA Y O R K 6. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a de San Sal-
vador , ha s ido obje to de u n a tentado, resul -
t ando con numerosas her idas en diferentes 
partes del cuerpo. Se h a n prac t icado muchas 
d t í t e n c i o n e s , en t re ellas las de los agreso-
res. 
¿ U n e r i m e n ? 
LISBOA 6. 
E l p e r i ó d i c o O D í a , p u b l i c a u n despacho 
procedente de Louren90' M á r q u e z , d i c i endo 
que el i n g e n i e r o M o n s i e u r T i s s o t , concesio-
n a r i o de las aguas que abastecen d icha po-
b l a c i ó n , ha asesinado á su s e ñ e r a y su h i j a , 
en u n acceso de demencia , m a t á n d o s e él des-
p u é s . 
DIJON 6. 
L a P o l i c í a ha detenido á u n sujeto de 
sesenta y tres a ñ o s , que enmed io do las ca-
lles hacía , á grandes g r i t o s la a p o l o g í a de 
los c r í m e n e s , de Eonno t y Garn ie r . 
» O R T E L E G R A F O 
Un b*nqnot« c o n m a m a r n t i v o . 
VAUÍNCIA 6. 18,15. 
L n el ho t e l M i r a m a r se ha obsequiado 
h o y con u n banquete a l v i c e a l m i r a n t e se-
ñ o r L u a n c o y a l c a t e d r á t i c o Sr . Z u m a l a c á -
r r e g u i , para conmemora r la recompensa 
concedida á este ú l t i m o como au to r de u n a 
ob ra de g r a n u t i l i d a d n a v a l . 
A l final de l acto se p r o n u n c i a r o n elocuen-
tes y p a t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
Un asesinato. 
CIUDAD R K A I , 6. 16,10. 
H a s ido asesinado en e l pueb lo de V i l l a r 
de l l o z o el vec ino T o m á s B o l a ñ o s i g n o -
r á n d o s e q u i é n sea el au to r de l asesinato. 
L a v í c t i m a h a c í a poco t i e m p o que h a b í a 
sa l ido de p r e s i d i o , en donde es tuvo c u m -
p l i e n d o condena por d e l i t o de lesiones. De-
j a esposa y c u a t r o h i j o s . 
Nueva Banda Municipal. 
T ü Y 6. 17,15. 
Jvl A y u n t a m i e n t o ha acordado en l a se-
s i ó n de ayer o rgan iza r u n a Banda M u n i c i -
p a l , la cua l se i n a u g u r a r á con m o t i v o de 
las bodas de p l a t a del s e ñ o r Obispo de la 
d i ó c e s i s . 
Llegada de un diputado. 
ALMERÍA 6. 14,10. 
H a llegado! el d i p u t a d o D . J u l i o A m a d o . 
F u l a e s t a c i ó n fué r ec ib ido po r sus a m i -
gos p o l í t i c o s y pa r t i cu la re s . 
Tres d ¡ p u t a d o 3 radícaleii. 
GRANADA 6. 21,15. 
L n e l m i x t o de A n d a l u c í a h a n l l egado los 
d ipu tados radicales S í e s . Sa l i l l a s , G i n o r de 
los R í o s y Santa Cruz . 
E s posible que t o m e n par te en u n m i t i n 
que se organiza po r los e lementos repub l i ca -
nos. 
Movimiento de tropas. 
CÁCERKS 6. 21,30. 
Procedente de Badajoz ha l legado u n bata-
l l ó n del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Cas t i l l a , 
que v iene á s u s t i t u i r a l de Grave l ina s , que 
hasta ahora estaba de g u a r n i c i ó n a q u í . 
E l b a t a l l ó n l l egado 'fué rec ib ido en la es-
t a c i ó n por las autor idades y numeroso p ú b l i - •, , -o-, f-
co, que le d i s p e n s ó una acogida c a r i ñ o s í s i m a • } i l l a r iue,s? ^ P W ^ n a de l a G u a r d i a c i -
L a o f ic ia l idad fué obsequiada en e l A y u n t a - J11' C01n0 asi l o fué de las t ropas aragonesas 
m i e n t o con u n e s p l é n d i d o l u n c h . d u r a n t e los hechos g lor iosos de los comienzos 
E l b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o de Grave l inas ^ ] s iSl0 pasado, donde e l p u e b l o a r a g o n é s 
m a r c h a r á de é s t a m a ñ a n a . d i o pruebas de u n insuperab le amor á su Pa-
V é a s e anunc io en cuar ta p l a n a . 
car ta , á todos decimos que basta nos manden 
su t a r je ta ó u n pape l con el n o m b r e y s e ñ a s 
den t ro de u n sobre con sello de cua r to de c é n -
t i m o , y esto nos i n d i c a r á que desean m a n i -
fiestos y cartas de a d h e s i ó n . 
Rogamos m u y encarecidamente a l profeso-
rado 110 retrase la d e v o l u c i ó n , á fin de d a r 
p r i n c i p i o á fo rmar las Asoc iac iones de p a r t i -
do y p r o v i n c i a . 
Cuan to antes se c o n s t i t u y a l a F e d e r a c i ó n , 
m á s p r o n t o t e n d r á n los maestros l a fuerza ne-
cesaria para obtener l a r e i v i n d i c a c i ó n de sus 
derechos y el respeto que les corresponde. 
Por l a « A s o c i a c i ó n de l a E n s e ñ a n z a Ca-
t ó l i c a » . — E l pres idente , M a n u e l P r i e t o . 
N O T A . L o s pedidos los d i r i g i r á n a l do-
m i c i l i o socia l , calle de A t o c h a , n ú m . 18, Ma-
d r i d . 
S e g ú n datos de l a D i r e c c i ó n genera l de l 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , proceden-
tes de los Reg is t ros c i v i l e s , e l i n o v i m i e u t o 
n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n en E s p a ñ a d u r a n t e 
el mes de Sep t iembre fué el s i g u i e n t e : 
P o b l a c i ó n calculada, 19.562.56S. N a c i m i e n -
tos : v i v o s , 5 0 7 1 3 ; varones, 26 .551; hembras , 
24.162; mue r to s , 1.305. 
Defunciones : varones , 16.170; hembras , 
15.648; m e n o r e s ' de c inco a ñ o s , 12.406-; de 
c inco y m á s a ñ o s , 19.412; eu hosp i ta les y ca-
sas de salud,, 1-259; en otros es tab lec imientos 
b e n é f i c o s , 379; l i eb re t i fo idea ( t i f o a b d o i n i - i p e r j u i c i o 
n a l ) , 446; t i f o e x a n t e m á t i c o , 8 ; fiebre í n t e r - ' " 
m i t e n t e y caquex ia p a l ú d i c a , 249; v i r u e l a , 
2 3 1 ; s a r a m p i ó n , 168;. e scar la t ina , 44; coque-
luche , 165 ; d i f t e r i a y c r u p , 469; g r i p p e , 358; 
c ó l e r a nostras , 9 ; o t ras enfermedades epide-
in icas , 213; tubcrculos is i de l o s p u l m e n e s , 
1.705; tubercu los i s de las m e n i n g e s , 109; 
£n busca del por qué. 
Es frecuente en nosotros , en todos ( s i n 
d i s t i n c i ó n de mat ices p o l í t i c o s ) , d i agnes t i -
ear e n las enfermedades nacionales y repe-
t i r a l u n í s o n o que E s p a ñ a carece de v í a s 
i n d u s t r i a l e s de c o m u n i c a c i ó n ; de esa m a n i -
f e s t a c i ó n , l a m á s hermosa , la c a r a c t e r í s t i c a , 
p o r d e c i r l o a s í , de l progreso y de la v i d a 
en los pueblos m o d e r n o s ; pero , ¿ hacemoa 
a lgo p r á c t i c o para cu ra r ese padec imien to , 
verdaderamente e p i d é m i c o , en casi todas las 
reg iones e s p a ñ o l a s ? 
L a c o n t e s t a c i ó n á esta p r e g u n t a r o s l a 
da hecha en l a s co lumnas de la Prensa 
t é c n i c a francesa l a Assóc iUt iú 'n N a t i o n a l é 
de Fo r t eu r s Frangaisc , poderoso o r g a n i s m o 
c o n s t i t i v í d o en P a r í s , y q ü e i n v i e r t e anual - , 
men te sumas considerables en obras i n d u s -
t r i a l e s fuera de su Pa t r i a . D i c e a s í : 
« L a Bolsa de P a r í s se ha cerrado á de-
t e r m i n a d o s valores e s p a ñ o l e s , y é s t e es un, 
hecho n a t u r a l , l ó g i c o , po r el abuso i n t o l e -
rable de a lgunas Empresas fe r rov ia r ias es-
p a ñ o l a s , que al ampa ro de leyes defectuo-
sas, absurdas , ob t i enen la c ó m o d a s i t u a c i ó n 
que p r o p o r c i o n a la s u s p e n s i ó n de pagos, s i n 
de c o n t i n u a r d ' spon tendo de l o s 
ingresos de la l í n e a con toda l i b e r t a d y s i n 
l a i nge renc ia de los acreedores, pese a l 
buen sen t ido , á la m o r a l y a l derecho-, que 
r e s u l t a n m a l p a r a d o s . » 
Es preciso confesar que t iene r a z ó n eme 
le sobra !a A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e de l*r>r-
teurs Frangaise al expresarse en esa fo rma , 
otra's tube rcu los i s , 377; c á n c e r y otros t u m o - i pues r e su l t a ve rdade ramen te i n e x p l i c a b l e 
POR TfELÓGRAFO 
ZARAGOZA 6. 23,15. 
E l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o Fd N o t i c i e r o , p u b l i c a c r ó n i c a , 5 5 4 ; n e u m o n í a , 774; "otras enferme-
h o y u n a d m i r a b l e a r t í c u l o del e x c e l e n t í s i m o dades de l apara to r e sp i r a to r i o (excepto l a 
s e ñ o r Obispo de Jaca. 
T i t ú l a s e « L a Pat rona de la G u a r d i a c i v i l . » 
Comienza e l a r t i c u l o con u n aplauso a l ge-
n e r a l A z n a r p o r la fe l iz idea que t u v o a l n o m . 
b r a r Pa t rona de la B e n e m é r i t a 'á l a V i r g e n 
de l P i l a r . 
E l o g i a m u c h o el acier to de la e l e c c i ó n . 
Hace d e s p u é s h i s t o r i a del B e n e m é r i t o I n s -
t i s i s ) , 1.512; afecciones del e s t ó m a g o (me-
nos c á n c e r ) , 344; d i a r r ea y e n t e r i t i s (meno-
res de dos a ñ o s ) , 3.812; apend ic i t i s y t i f l i t i s , 
59 ; he rn ias , obst rucciones in t e s t ina le s , 259; 
c i r ro i s de l h í g a d o , 284; -nefr i t i s aguda y m a l 
de B r i g h t , 65S; t umores no cancerosas y otras 
enfermedades de la m u j e r , 4 2 ; sep t icemia 
pue rpe ra l (f iebre, p e r i t o n i t i s , flebitis puerpe-
t i t u t o , c u y a finalidad no puede ser m á s i i o - i r a l c s ) ' I 4 6 i otros accidentes puerpera les , 9 7 ; 
b le : persegui r al c r i m i n a l y a l band ido y ser- (1-e-bni(lad. c o n ^ , ^ í } >' -viclos de con fo rma-
v i . de defensa a l pueb lo con t ra los l e v o l u e i o - í f 1 0 " ' 1^62 ' « ^ d a ^ 1.309; " 
nar ios . jSSSwj 
D i c e d e s p u é s que era forzoso que l a V i r g e n 
S o b r » un poeta mallorqum. 
PALMA 6. 21,30. 
E n l a A s o c i a c i ó n de la Prensa ha dado h o y 
t r i a y á su V i r g e n . 
A ñ a d e e l a r t i c u l i s t a , que por ha l la rse ce-
r r a d o el Pa r l amen to , acude á l a Prensa para 
ped i r a l Gob ie rno que conceda á l a bandera 
muerdes v i o -
enfermedades, 6.628; en-
¿tíií! 6 m a l def in idas , 980. 
T o t a l de defunciones, 31.818. 
otras 
K Z í i L C H I L L A 
D: l 
L o s sermones cpie p o r o rden de S. M . se 
roa en 23 de J u l i o de 1908, y el segunda 
por el Sr . Barroso en 11 de M a y o de i r . t í , 
pro3-ectos ambos d i g n o s de e log io , pero 'qi.u 
no h a n pasado a ú n á real idades, y de los 
cuales no quedan y a m á s que una l i g e r a 
idea , s i fuese aceptado el d i c t a m e n é m i U d o 
en 23 de D i c i e m b r e ú l t i m o p o r los sena-
dores que f o r m a n l a C o m i s i ó n d ic t a tn i l l a -
dora . 
¿ Y h a b r á t o d a v í a a l g u i e n que e x t r a ñ e e l 
es tancamiento i n d u s t r i a l de E s p a ñ a y que 
c o n t i n ú e n en estado de proyec tos i ; perpe-
t u i d a d los fer rocarr i les de Carbaso , de Cor-
c u b i ó n , de V i l l a f r a n c a , de L a l í n , el do i i 
costa y tan tos otros que cÓJWStituyen e l por-" 
v e n i r de G a l i c i a ? 
M i c n t r á s no ofrezcamos las debidas ga-
r a n t í a s a l acreedor h ipo t eca r io en las E m -
presas f e r r o v i a r i a s ; m ien t a s pueda repetir , 
se el escandaloso caso que presenta el Con-
sejo d e l f e r r o c a r r i l en c i r c u l a c i ó n de Cas-
t r o U r d í a l e s á T r a s l a v i ñ a , que á pesar de 
haber suspendido pagos hace ocho a ñ o s s i -
gue d i s f r u t a n d o coai toda l i b e r t a d de los 
una conferencia el poeta Juan Alcocer , acer-! de la Guard ia c i v i l que ostente en t r e los p l i e - ' h a n de p r e d i c a r e n Su Rea l C a p i l l a d u r a n - , ni8"r?sos que. p roporc iona la l i n e a , E s p a ñ a 
ca de l a babor l i t e r a r i a del poeta m a l l o r q u í n ! gues l a i m a g e n de la V i r g e n del P i l a r , que te la presente Cuaresma son: j c o n t i n u a r á s m v í a s de c o m u n i c a c i ó n y s i n 
G a b r i e l M a u r a M o n t í i n e r , h e rmano de l j e fe , s e r á para los guard ias u n s í m b o l o sagrado. | D í a 7 de Febrero , D . Pedro M e n é n d c z i l>0í 'er establecer, p o r l o t an to , contactos entre 
de los conservadores. 
D i j o que M a u r a s e n t í a la p o e s í a con toda 
la fuerza de su a l m a , y que s ó l o n a c i ó . p a r a 
poeta, pues d e s d e ñ ó cargos p o l í t i c o s p o r ren-
! d i r t r i b u t o á las musas. 
E l conferenciante fué m u y a p l a u d i d o al fi-
n a l de la conferencia. 
L a Tuna Salmantina. 
OVIEDO 6. 21,15. 
H a l legado la T u n a .Salmant ina , que pro-
cede de A v i l a . 
F u é rec ib ida en l a e s t a c i ó n po r las a u t o r i -
dades y muchas Comis iones . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó al A y u n t a m i e n -
to , donde fué obsequiada p o r e l a lcalde con 
u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d a r á u n concier to en 
el teatro. 
A c i o i r i e n t e dsO í r x b ? j o 
POR TKLJJGRAÍO 
L a h u e l g a d « p a n a d e r o s . 
CORUÑA 6. 21,50. 
E l gobernador ha l l amado á l a D i r e c t i v a de 
los obreros panaderos para ve r e l modo de 
so luc ionar la hue lga pa rc i a l declarada en dos 
tahonas . 
L o s obreros se negaron á t r a t a r , e n v i s t a 
de lo c u a l , o t ro pa t rono d e s p i d i ó á los obre- i 
R a a ! A s a s S o r a i a d e J m ^ i s p r u d e n o l a 
y L e g i s l a c i ó n . 
E s t a noche, á las nueve y med ia , d a r á 
u n a conferencia D . L u i s M é n d e z Calzada, 
acerca de l t e m a « E v o l u c i ó n j u r í d i c a a rgen-
t ina .—Sus p r i n c i p i o s de derecho i n t e r n o é 
i n t e r n a c i o n a l » . 
el obrero de quince a ñ o s Juan L ó -
pez_Fernandez, en o c a s i ó n en que se h a l l a -
na unpnunenao en una m i n e r v a . 
r u é asistido en la Ca 
dis t r i to . jocorro cid 
iilro p tifo. 
E l niño Clemente R e j ó n , de ocho a ñ o s , 
tuopeliado por el a u t o m ó v i l de l m a r -
K c,5 Yilla,rrcal en la « U c de H o r t a l e z a . i tentc a la de ' 
J id iu M u ñ o z 
San Lorenzo . I ü chauffeur , 
fué detenido. 
H u r t o d e u n a p u l s e r a . 
MÍ¡;.f,'ailcisco 1raiiiz5'-010' (iuc v i v e sai1 
l a i c o s . i 7 , n o t ó ayer ln fa l ta de u n a 
M a ñ a n a se r e u n i r á n pa t ronos y obreros .pa-
naderos en e l despacho del gobernador , para 
t r a t a r de so luc ionar el conf l ic to , s iendo los 
pat ronos los que m á s desean e l a r reg lo , pues 
probablemente c o n c e d e r á n á los obreros el 
est i l d c c i m i c n t o de las c a t e g o r í a s de j o rna l e s 
V la a d m i s i ó n de todos los hue lgu i s t a s . 
" Se <nec que los obreros aceptaran estas 
proposic iones y q u e d a r á so lucionada 
hue lga . 
la 
Sidra Vereíerra y 
pr eferída por cuantos la conocen 
a i l a x o j o r 
o i s r x o o 
L a Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a s á b a d o , á las cinco, 
y med ia de l a t a rde , en el anf i tea t ro g r a n -
de de esta F a c u l t a d de Medic ina ' . 
E n e l c o r a z ó n de é s t o s — t e n n i n a d ic iendo—1 Prendes ; e l 9, D o m i n i c a de Cuaresma, e l ¡ a s cuencas c a r b o n í f e r a s y las zonas meta-
t e n d r á la V i r g e n u n a l t a r , donde l e ofrenda-1 e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de tíión; e l 14, i h t e r í l í v esos contactos i n d u s t r i a l e s , de los 
r á n su sangre generosa, p r o n t a s i empre á de- D . Jav ie r Va l e s F a i l d e , doc to ra l de la Rea l 9.n,e d i m a n a n los caldos^ m e t á l i c o s que, ver-
r raniarse en el c u m p l i m i e n t o de l deber. | C a p i l l a y c a p e l l á n de honor" de n ú m e r o ; el 
L o s aragoneses e s t á n entus iasmados c o n : 16, D o m i n i c a de Cuaresma, s e ñ o r Obispo 
e l a r t í c u l o del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo ! de S i ó n ; e l 21 , D . Gonza lo M o r a l e s de Se-
de Jaca. 
1 © * 
QJs isgs ja iowaa d e l T a s a r a aS 3 §¿2 
¡ s o r i ^ O . 
Los tenedores de resguardos p r o v i s i o n a -
les de las Obl igac iones del Tesoro a l 3 y 
med io por 100, e m i s i ó n de 1 de E n e r o de l 
co r r i en t e a ñ o , pueden p resen ta r los desde lue-
go en la Caja de Efectos de l Banco, donde 
les s e r á n canjeados en e l acto po r las O b l i -
gaciones d e f i n i t i v a s . 
L o s interesados que t u v i e r a n aquel los res-
guardos cons t i t u idos en d e p ó s i t o ó en ga-
r a n t í a de operaciones en el E s t a b l e c i m i e n t o , 
no t i enen necesidad de p rac t i ca r g e s t i ó n a l -
guna , pues el Banco se encarga de s u s t i t u i r 
unos po r o t ros valores . 
M a d r i d 6 de Febrero de 1913.—El secreta-
rio genera l , G a b r i e l M i r a n d a . 
Se ha concedido l a g r a n cruz de Beneficen-
c ia , á D . N i c o l á s M a r t í n y N a v a r r o , conse-
j e ro de l M o n t e de. Piedad de esta c o r t e 
E l doc tora l de la ca tedra l de Salamanca, 
D . Ceferino A n d r é s Ca lvo , ha sido elegido 
por e l Cab i ldo para v i c a r i o c a p i t u l a r de la 
c i lada d i ó c e s i s . 
A s i m i s m o fia sido designado1 para g e ó n o -
m o de l a m i t r a D . E l o í n o N á c a r , c a n ó n i g o 
lec tora l de la r e i e r ida c a t e d i a l . 
A L O S M A E S T R O S 
L a « A s o c i a c i ó n de l a E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a » , 
que desde hace a lgunos a ñ o s v i e n e o c u p á n -
dose s i n descanso y con creciente é x i t o de la 
defensa é intereses de los maestros , se pre-
ocupa en estos momentos de r e u n i r al profe-
sorado e s p a ñ o l , t a n t o nac iona l como p r i v a d o , 
é' fin de f o r m a r Asociaciones en todos los par-
t i dos y p r ó v i n c i á s para d e s p u é s c o n s t i t u i r la 
F E D E R A C I O N C A T O L I C A D E L O S M A E S -
T R O S E S P A D O L E S , ú n i c o m e d i o de la re-
d e n c i ó n d e l maestro para el maestro m i s m o . 
A este obje to p u b l i c ó u n mani f i e s to , que ha 
s ido enviado d i rec tamente á los maestros ó 
á. los s e ñ o r e s curas p á r r o c o s , para que se l o 
en t regaran , a c o m p a ñ a d o de una car ta de ad-
h e s i ó n impresa , l a que h a b í a n de devo lver fir-
mada. E n v i s t a de que son muchas las car-
tas que l l egan á esta A s o c i a c i ó n pa r t i c i pando 
no haber r ec ib ido d i cho mani f ies to y car ta , 
desde estas co lumnas hacemos presente á los 
c o m p a ñ e r o s y s e ñ o r e s curas p á r r o c o s que no 
los hayan rec ib ido , t e n g a n l a bondad de pe-
d i r , para á v u e l t a de correo r e m i t í r s e l o s . 
Con el fin de que no sea gravoso á los com-
p a ñ e r o s n i á esta A s o c i a c i ó n e l e sc r ib i r po r 
t i é n , c a p e l l á n de las O r d e n c s ^ m i i i t a i e s ; el 
23, D o m i n i c a de Cuaresma, el s e ñ o r Obis -
po de S i ó n ; e l 28, D . M a n u e l Bc-lda, bene-
ficiado de la Catedra l de M a d r i d y p i •prlr-
t idos sobre el campo de la m e c á n i c a , ad-
q u i e r e n mi l e s de formas ú t i l e s á l a h u m a -
n i d a d ; E s p a ñ a c o n t i n u a r á s i n poder u t i l i -
zar esos mi les y m i l e s de caballos h i d r á u l i -
cos que desde nues t ras mcntiTTias l l egan a! 
mar , dejando á u n a . y o t ra o r i l l a de los 
a r royos y r í o s po r los que c a m i n a n bosques 
cador de S. M . ; el 2 de M a r z o , D o m i n i c a ! m i f e n a r i o s que se p u d r e n y m u l t i t u d de 
de Cuaresma, el s e ñ o r Ob i spo de S i ó n ; el i p roduc tos del suelo y del subsue lo suscep-
7, D . M a n u e l M o r i a n s de l Cacho, c a p e l l á n ! tlbícs dc t ransformaciones i n d u s t r i a l e s ; . E » 
de honor de n ú m e r o y p red icador dc S u Patia c o n t i n u a r a p r e s e n t á n d o n o s el t r i s te 
M a j e s t a d ; e l 9, D o m i n i c a de P a s i ó n , el se- \ e s p e c t á c u l o de que las fabr icas p r ó x i m a s al 
ñ o r Obispo de S i ó u ; e l 14, V i e r n e s de D o - j o r c a d o se encuen t r an lejos de- las p r i m e 
lores , D . L u i s Ca lpcna y A v i l a , a u d i t o r d e í f18 ma te r i a s , y de que por el c o n t r a r í e 
S u p r e m o T r i b u n a l de l a R o t a y c a p e l l á n • las fabr icas p r ó x i m a s á las p r i m e r a s mate 
de h o n c i - ' d e n ú m e r o v p red icador de S u | " a s !e encuen t ran lejos de los mercados ; 
M a j e s t a d ; e l 18, M a r t e s San to , D . M i g n e l E s p a ñ a c o n t i n u a r a equ ivocando b m e n t . i -
G a r c í a R u b i e r a ; el 20, Jueves Santo , ser-j b l emen te la s o l u c i ó n a l p r o b l e m a i n d u s t r i a l , 
m ó n de M a n d a t o , el padre S e c ú n d i n o M a r - ; Pues l iada uias e r r ó n e o que suponer r p r n i 
t í n e z , p r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s de A r a - í l l ^ lnen !c1 clue1el desar ro l lo o l a decadencia 
g ó n ; e l 2r , Viernes Santo , s e r m ó n de l a s ! i n d u s t r i a l de ^a n a c i ó n se encuen t r an cu la 
Siete Palabras , el reverendo padre E u l o g i ó d i s m i n u c i ó n o en el aumento de unos ce*. 
P e ñ a , de l a O r d e n de San A g u s t í n , y e l I t11"08 e n el j o r n a l del obrero . . 
s e r m ó n de Soledad, D . A n g e l R ú a n ca- U n a n a c i ó n de t o p o g r a f í a t a n accidentada 
p e l l á n de las Re l ig iosas de l S a n t í s i m o Sa-1 C(?mo,]a nues t ra , que s m r a z ó n a lguna tec-
c r a m e n t o r el 24, segundo d í a de Pascua de ! inca a F l a v o r y con muchos argumentos. 
R e s u r r e c c i ó n , D . A n Q e l N i e t o , c a p e l l á n d e e c c n o i m c o s nega t ivos ha e x i g i d o á sus poces 
las H e r m a n i t a s Pobres ; el d í a 2^ de M a - fe r rocar r i l es u n ancho de v í a de 1,67 met ros 
y o , i n f ra octava de l C o r p u s , D . D i e g o T o r -
tosa, c a n ó n i g o de la Ca tedra l de M a d r i d . 
c 
Ateneo de Madrid. 
H05 ' , á las .seis de l a t a rde , c o m e n z a r á en 
l a S e c c i ó n de Ciencias Mora l e s y P o l í t i c a s 
la d i s e n s i ó n de la M e m o r i a d e l Sr . Ga la rza 
sobre « E l p r o b l e m a f e m i n i s t a e s p a ñ o l » . 
T i e n e n ped ida l a pa l ab ra la s e ñ o r i t a Be-
n i t a M a n t e r o l a , y los Sres. C h a c ó n , L ó p e z 
F e r r á n d i z , A l e x a n d r e , G o n z á l e z B lanco , 
A m a d o , A p a r i c i o M i r a n d a , Cas t ro , F e r n á n -
dez de Velasco, M e r i n o y o t ro s . 
H n y t r i b u n a p ú b l i c a . 
Sociedad E s p a ñ o l a d a D e r m a t o l o g í a . 
Es ta Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n c i e n t í f i c a 
1103', á las seis en p u n t o de l a t a rde , en el 
Colegio de M é d i c o s . 
P r e s e n t a r á n casos los doctores A z á a , M a -
zo, Covisa , S á i n z de A j a , C r i a d o , Pardo 
R e g i d o r , C e b r i á n y N o u e l l . 
m i e n t r a s que F r a n c i a , I n g l a t e r r a , 5-, cu gene 
r a l , los p a í s e s que van á l a cabeza de la 
c i v i l i z a c i ó n se h a n con ten tado con anchos 
de 1,45 met ros , e s t á sobradamente juzgada , 
pues basta con que hagamos una observa-
c i ó n , l a de que los ú n i c o s p a í s e s que si-
g u i e r o n el c r i t e r i o de E s p a ñ a fueron Por 
t r i g a l y T u r q u í a , cuyas v í a s t i enen el m i s -
m o ancho que las nuestras . 
ANTONIO MARÍA DE IRIMO, 
I n g e n i e r o de M i n a s . 
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3POIR, 
w . GOLUHS 
f S f " ; ¿ . ^ m o r z á i s , pues, á las ocho?.. . 
che? ' 18 costumbre de hacer un pon-
""-^u ponche. 
asiiÍACiUa t,errible colorac ión , que tanto 
t S r o Í ? A V Í S I > C r a á B in t r ey ' e l abogado. 
^ • a V k nig ]]CVÓ la mano á su ca-
uu H n í , ! n i e n t e Procuraba coordinar 
labra SUS ldcas ^ t e s de tomar la pa-
^ la S M Oollí^s algo—dijo bruscamente 
_Y • 0oldstra\v. 
ú f¡vor 0L ^ rue«0 ' caballero, hacedme 
^ r e p i t i ó el n ^ f T 81 t p m á i s u n ponche 
— K o os h - gobierno. 
'ssc asunto eSe íavor , 110 A n u d a r é 
^&s> K o i ' Goklstraw, ¿lo enten-
-igóis rn, ríailudaré sin que antes me 
^ im f. ,qU(; s cn t í s tanto el habev he-




ag i t á i s , me i n q u i e t á i s y se-
fií—Mi n ~ T ~ e x c l a m ó " W i l c l i n g fuera de 
sén'tímioX • me.hablaba de vos con u n 
*asta 01 r! ^ ^ ^ ^ " g m b l e de g r a t i t u d . 
,fio «íüé ¿ oL^SUvida' y ^ n e d p o r ^ ñ -
Pcmder. ™ e cl f i l a r s e y no res-
^ causa de nnJ118'- me in<luietáis y sc-
^ u á atacarme 11118 aUirdimientos vue l -
eV0 de ""evo la mano á su frente y 
dc rojo que estaba su rostro se puso mo-
rado. 
— l i s duro para m í , caballero, al entrar 
á vuestro servicio; es m u y duro decir 
una '•« sa que podr í a costarme la pé rd i -
da dc vuestra e s t i m a c i ó n y de vuestra 
indulgencia — rep l icó lentamente la se-
ñ o r a Goldstraw; — solamente os ruego 
no té i s que, por cualquier cosa que sobre-
venga, no soy d u e ñ a de desobedeceros. 
Vos sois quien me obliga á hablar cuan-
do hubiera sido dichosa c a l l á n d o m e , y no 
rompo c l silencio m á s que porque esto 
os alarma. vSabcd, pues, que cuando yo 
dije á la pobre s eño ra , cuyo retrato e s t á 
a q u í , cl nombre con que fué bautizado 
su h i jo , falté á todos mis deberes. M i i m -
prudencia tuvo consecuencias fatales. Pe-
r o d i r é , á pesar dc todo, l a verdad. A l -
gunos meses d e s p u é s de haber dicho á 
esa s e ñ o r a el nombre dc su n i ñ o , o t ra se-
ñ o r a extranjera se p r e s e n t ó en el estable-
cimiento deseando adoptar á uno. L l e -
vaba la au to r i zac ión necesaria y fo rma l i -
zada. Rev i s tó á u n g ran n ú m e r o dc n i -
ñ o s , sin decidirse en favor dc n inguno; 
d e s p u é s , habiendo visto por casualidad á 
uno de los m á s p e q u e ñ i t o s . . . u n n i ñ o 
confiado á mis cuidados... Os suplico que 
seá is d u e ñ o de vuestros sentimientos, ca-
ballero. . . N o necesito andar con rodeos 
en verdad. E l n i ñ o que la señora e x t r a í i -
jera l levó consigo, era cl de la señora cu-
yo retrato veo aqu í . 
W i l d i n g se l e v a n t ó con p r e c i p i t a c i ó n . 
— j Imposible ! . . .—ex-c lamó;—¿que quie-
re decir eso?... ¡ E s una historia absur-
da! . . . M i r a d esc re Ira l o . . . ¿ n o lo he d icho 
ya?.. . ¡ es e l retrato de m i madre ! . . . 
—Cuando esta desgraciada señora , cu-
yo retrato me enseñá i s , vino al cabo de 
algunos años para sacaros del H o s p i -
c io—rep l i có la señora Goldstraw con voz 
firme.—fué v í c t i m a . . . y vos t a m b i é n , ca-
bal lero. . . de u n terr ible e n g a ñ o . 
W i l d i n g c a y ó posadamente en u n si-
l lón. 
— M e parece que e l cuarto da vueltas 
á m i a l r ededo r—di jo .—¡ M i cabeza ! . . . ¡ m i 
cabeza! . , 
E l ama de gobierno aturdida cor r ió k 
la ventana, la abr ió , y d e s p u é s fué á la 
puerta para pedir aux i l io ; pero u n to-
rrente de l á g r i m a s brotó ruidosamente de 
los ojos de W i l d i n g y vino, felizmente á 
sosegarle. Con una s e ñ a l rogó á la se-
ño ra Goldstraw que no le abandonase. 
El la esperó el t é r m i n o de aquella explo-
sión de l á g r i m a s . W i l d i n g se ca lmó , le-
v a n t ó la cabeza y m i r ó a l ama de gobier-
no con u n aire sospechoso é i r r i tado, con 
toda la locura de u n hombre débi l . 
—¡ E n g a ñ o ! . . . ¡ e n g a ñ o ! . . . — e x c l a m ó 
repitiendo la ú l t i m a palabra que hab ía 
dicho. —¡ E n g a ñ o !. . — c o n t i n u ó con tono 
receloso.—i Y si vos misma me enga-
ñ á i s ! . . . 
—Desgraciadamente—dijo ella,—yo no 
puedo haber cometido error. Os d i r é poi-
qué , cuando os ha l lé i s en estado dc 
oírme. . , . 
—¡ E n seguida ! . . . ¡ e n seguida ! . . . — 
añad ió W i l d i n g , — n o perdamos u n mo-
mento. . 
E l tono desesperado con que la incita-
ba á hablar, hizo comprender á mada-
me Gold t raw que sería 
cruel y torpe dejarle u n solo instante de 
esperanza. Bastaba ya con una palabra 
para poner t é r m i n o á aquella i lus ión que 
él hubiera querido conservar. Esta pala-
bra, que iba á despedazar su co razón , 
deb ía dec í r se la ella. 
—Acabo de mostraros—dijo—que el 
n i ñ o de la s e ñ o r a , cuyo retrato tenéis , 
fué adoptado y sacado de allí p o r otra 
Es toy tan secura de 
ballero, y esto á pesar m í o . Tened la bon-
dad de seguirme ahora, de recordar t iem-
pos pasados y tres meses d e s p u é s del 
acontecimiento que hemos visto: Y o es-
taba entonces en el Hospicio de Londres 
y p r ó x i m a á l levarme, conforme á las 
ó r d e n e s que había recibido, algunos de 
los n iños de nuestra sucursal del campo. 
M e acuerdo que hubo aquel día una dis-
c u s i ó n relativa al nombre que deb ía po-
nerse á u n n i ñ o rec ién venido. D á b a m o s 
en general á nuestros angelitos nombres 
que e l e g í a m o s á la suerte en e l almana-
que de las s eñas . Aque l día uno de los 
señores directores que hojeaba el registro 
se e n c o n t r ó con que el n iño que acababa 
de ser adoptado, Wal te r W i l d i n g , tenia 
borrado su nombre. (.Queremos elegir 
u i í nombre—dijo;—dadle és te a l que aca^ 
ha de ser recibido hace poco, jbs el mecho 
de poneros de acuerdo .» L l a m ó s e , pues, 
á ese nuevo n iño W a l t e r W i l d i n g como 
al otro que nos h a b í a n arrebatado... Este 
nuevo n i ñ o é ra i s vos. .' . . , 
La cabeza de W i l d i n g se m c l m ó sobre 
su pecho. 
—¡ .Era yo ! . . . — m u r m u r ó . 
—Poco t iempo d e s p u é s de vuestra en-
trada en la i n s t i t uc ión , c a b a l l e r o — a ñ a d i ó 
el ama de gobierno,—yo le a b a n d o n é para 
casarme. Si que ré i s prestar a t enc ión ve-
una generosidad ré is como u n funesto e n g a ñ o tuyo lugar 
naturalmente. Once anos y medio pasa-
ron antes de que l a que hasta hace poco 
cre ía is haber sido vuestra madre, volvie-
se al Hospicio para buscar al h i jo del 
cual se h a b í a separado. Sab í a que se l la -
maba W a l t e r W i l d i n g y nada m á s . La 
criada, á la que c o n m o v i ó con su dolor, 
no pudo designarle m á s que el ún i co 
Wal te r W i l d i n g entonces conocido en el 
establecimiento. Y o , que hubiera podido 
SffLSrS- l f ̂ r d e f t o r ^ b f e las cosas o „ su U,8ar , estaba 
a q u í ccrc^ dc Z en este momento. Heme cnlonces m u y lejos. NmRuu m d . c o , m n -
Z¡ fomda á d o s e o m o t o s todav ía , <*- \gm* sospecha, mnguna duda pudo, pues, 
impedir entonces que este error cruel se 
verificase. ¡ O h ! y o sufro por vos, caba-
llero, porque p e n s a r é i s siempre con ra-
zón que el d ía en que me he in t roduc i -
do en vuestra casa fué u n d ía de des-
gracia, y no obstante, he venido inocen-
temente, os lo j u r o . Y , s in embargo, ex-
perimento el sentimiento dc una mala 
acción que acabo de cometer. ¡ Por q u é 
ño h a b r é podido dis imular l a t u r b a c i ó n 
en que la vista dc ese retrato y las con-
fidencias que me h a b é i s hecho me han 
colocado á pesar m í o ! Si hubiera tenido 
la prudencia de callarme, no h a b r í a i s te-
nido nunca ocas ión de saber todas estas 
cosas dolorosas, y hasta en la hora de 
vuestra muerte t ranqui la y sin inquie-
tud . .. 
Se ca l ló , porque W i l d i n g l e v a n t ó brus-
camente la cabeza 3' l a m i r ó . Su honra-
dez nativa se sublevaba en su co razón y 
protestaba contra esta ú l t i m a palabra de 
la señora Goldstraw. 
— ¿ Q u e r é i s entender con eso que h u -
bierais deseado o c u l t á r m e l o todo?.. .—ex-
c l a m ó . — ¿ O c u l t á r m e l o siempre, s i h u b i é -
rais/ podido? 
Yo me alabo de poder decir siempre la 
verdad cuando se me pregunta,—respon-
dió la señora Goldst raw. 
f - C i e r t o , es mejor para m í y para m i 
coliciencia no estar cargada con t a l se-
c ré to . ¿ P e r o esto es por ventura mejor 
pdra vos? ¿ D e q u é u t i l i dad puede seros 
ahora el conocer ese secreto que os des-
troza? . 
— ¿ D e q u é u t i l i d a d ? — r e p i t i ó W i l d i n g . 
—Pero, g ran Dios, si esta historia es ver-
dadera... 
— S ¡ no lo fuera, ¿os la hubiera 5-0 con-
tado, caba l l e ro?—rep l i có el la . 
—Perdonadme — c o n t i n u ó W i l d i n g ; — 
es preciso ser indulgente conmigo. N o 
puedo a ú n tener la fuerza bastante p a r a 
admit i r como real t a n t e r r i b l e doscubn-
miento . Nos a m á b a m o s t an tiernamente 
uno y otro (y e n s e ñ a b a el retrato al deci; 
esto); sent ía tan profundamente que yo 
era su h i jo . . . ¡ E l l a m u r i ó en mis brazos, 
señora Goldstraw.. . m u r i ó b e n d i e i é n d o m q 
como sólo una madre puede bendecir!.. , 
Y d e s p u é s de tantos a ñ o s es cuando ma 
vienen á decir: ¡ no era t u madre ! . . . 
—Desgraciadamene — di jo la señora 
Goldstraw,—no lo era, pero os amaba... 
— i N o sé lo que digo !—exc l amó é l . 
Y a e l imperio pasajero que h a b í a tenido 
sobre sí mismo pocos momentos antes y 
que le diera u n poco de fuerza, se des* 
v a n e c í a . 
—¡ Ahora no pensaba yo en ese terrible 
disgusto, 110; era algo m á s lo que me ocu-
paba!. . . ¡S í , sí, estoy a t ó n i t o y rebajado, 
Sra. Goldst raw. . . vuestro lenguaje me da 
á entender que sen t í s no haberme dejado 
en u n error que me era tan quer ido! . . . N o 
os e n t r e g u é i s á tales pensamientos, y so-
bre todo guardaos de d e c í r m e l o s : hubiera 
sido u n crimen ocultarme la verdad. S é 
que vuestra i n t e n c i ó n es buena, s e ñ o r a ; 
no deseo afligiros, t ené i s buen co razón ; 
pero ¡ reflexionad sobre la s i t u a c i ó n en 
que me hallo ! E n la falsa convicc ión do 
que yo era su h i j o , e l l a me de jó todo lo 
que pose ía . ¡ Y o no soy h i jo suyo! . . . He 
tomado, he aceptado, sin saberlo, cl pues 
to de otro; ¡ este otro y o necesito encon-
trarlo ! L a esperanza de conseguirlo es la 
ú n i c a que me anima y fortifica en medie 
del terr ible dolor que experimento. De-
bé i s saber mucho m á s de lo que h a b é i s 
contado, Sra. Goldstraw. ¿ Q u i é n era esa 
e x t r á n j e r a que a d o p t ó el n i ñ o ? ¿Sabé i s 
su nombre? 
— N u n c a le o í . . . no la he vuelto á ver 
110 he sabido m á s de ella. 
— A s í , pues, ¿ n o dijo nada, cuando so 
l levó a l n i ñ o ? . . . Haced memoda: debe de 
haber dicho algo, 
( S e c o n t i n u a r á . } 
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P r i m e r a e n s s ñ a n n a . 
Se ( t é c l a r a j u b i l a d o , con el haber q.ue Te 
corresponda, a l inspec tor de I<a Cor u ñ a 
D . V i c e n t e A k a ñ i z . 
-—Se aecede A la pernuiLa e ü t J t b l a d a por 
los a u x i l i a r e s de s e c c i ó n , n o i n h i a n d o & don 
A q u i l i n o C o n / . á l c z para la de T e r u e l , y á 
D . A n d r é s I k l v c r par í ) la de Albace te . 
— Se j u b i l a la niaestra de Va ldccondes 
(Bure;os) , d o ñ a Teresa O la l l a . 
—Se dispone c o a i t i n ú e n en «u ac tua l si-
t u a c i ó n de su s t i t u idos los niaestros del Rec-
torado de Zaragoza Sres. D . Juan T*. Z u r i -
ta , d o ñ a V a l e n t i n a Solana, d o ñ a M a r í a Con-
c e p c i ó n R u i z , D . l i l a s Sauz, d o ñ a Juana 
A . Barco y d o ñ a Tiugenia M a r t í n e z . _ 
— I d e m que v u e l v a n al se rv ic io a c t i v o do-
ñ a V i c t o r i n a F i A l o n s o , D . Jus to A r i a s , 
D . J o s é Crespo, D . Juan Centeno, D . L a u -
reano Fuer te s y D . J u l i á n R. de l Caso, del 
{Rectorado de O v i e d o ; y dona I s i d o r a Roca 
M i g u e l , del de V a l l a d o l i d . 
U n S v a i * s i d a { 3 @ s . 
Se concede á los conservadores del M u s c o 
l ie Ciencias Na tu r a l e s , Sres. V i d a l , Dkv, 
' losaos, H u i d o b r o , Esc r ibano y A r i a s el pre-
m i o de a n t i g ü e d a d desde la fecha que res-
pec t ivamente se les s e ñ a l a . 
- I d e m á D . D o m i n g o S á n c h e z , t a m b i é n 
conservador , pero de l Museo de A n t r o p o l o -
g í a , i g u a l clase de p r e m i o . 
—Se n o m b r a á D . R e m a rd i no L a n d c t c 
profesor i n t e r i n o de O d o n t o l o g í a do la Cen-
t r a l , F a c u l t a d de M e d i e i n a . 
— I d e m & D . A n g e l D iez Tor tosa a u x i l i a r 
de Ciencias de la U n i v e r s i d a d de Granada , 
con el m i s m o c a r á c t e r que el an t e r io r . 
—Se desest ima l a i n s t a n c i a de D . A n t o -
n i o A l m a g r a , c a t e d r á t i c o excedente , en que 
so l ic i t aba U c á t e d r a de L e n g u a g r i ega , va-
cante en Granada . 
E s c a l a f ó n d e c a f t o d r á t i a o s . 
Y a a p a r e c i ó en l a Gaceta de ayer el es-
c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , t r a í d o 
á s i t u a c i ó n de i de E n e r o d e l c o m e n t e 
n ñ o . ¿i , , 
Por esta í m p r o b a tarea b i en merece p l á -
cemes e l cor respondiente negociado, y no 
l iemos de ser nosotros quienes se los rega-
R e c í b a n l o s , pues, todo el pe r sona l , y es-
pccia lmcnLe el jefe, nues t ro q u e r i d o a m i g o 
D . V icen te C u a d r i l l e r o , que t a n t o se l ia dis-
t i n g u i d o en é s t e y en los d e m á s t rabajos 
anejos al m i s m o . 
¿ C u á n d o podremos dar n o t i c i a semejan-
te sobre los escalafones (pie f a l t a n por ha-
cer, i nc luso el de maes t ros? 
Nosotros d e s e a r í a m o s que fuese p r o n t o ; 
pero a l l á veremos. 
(SOÍS o ! t e n o r np l i p l e l rO" ! 
U n a C o m i s i ó n de maestros desdoblados, 
de M a d r i d , en r e p r e s e n t a c i ó n de todos sus 
c o m p a ñ e T o s , v i s i t ó d í a s pasados a l Sr . ÍX>-
pez MuiíC'z, y d e s p u é s de da r l e la b ienve-
nida en e l ca rgo que ocupa , l u c i é r o n l e en-
t í e g a de una nota por si se d i g n a b a tener-
la en í ü e n t a para cuando" h a y a de d i s t r i -
b u i r el c r é d i t o , de u n m i l l ó n de pes t tas con-
signado en presupuestos para desar ro l lo de l 
decreto de 25 de Febrero de 1911. 
Los v i s i t a n t e s excusado es deci r que sa-
l i e r o n satisfechos del r e c i b i m i e n t o que les 
h ic iera el s e ñ o r m i n i s t r o . 
L O S V I T I C U L T O R E S N A V A R R O S 
Loe 'lías 10 y 11 dol actual se celebrará on la ciu-
dad do Taíal la la Asamblea general do la Asocia-
ción do viticultoree navarros. 
N U E V A D E L E G A C I O N 
En Fnenmayor ha quedado constituida la Dolo-
gaoión do la Asociación do viticultoree inojanos. sien-
do nombrado presidonto D. Venoraundo Muri l lo ; so-
cretariotesororo, D- Gumci-eindo Goicoechca, y vocal, 
D. Mateo Bcqué. 
E X P O R T A C I O N V A L E N C I A N A 
Durante la anterior eomana eo han embarcado on 
ol puerto do Valencia 229.886 cajas do naranja, y 
G1.816 do cebolla, con destino á Londres, Liverpool, 
Mnn.hoV.tVr, firisN. Cardiff, Hu l l , ITandHimo, t m s 
tordam, Rottcnhu», Amborof», Snecia y TriwHe. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
- Cotizaciones'del 5 de Febrero. 
Trióos.—liarcoloiKi: vendido trigo do Cftwrcs, á 
•18 peal«9 fanega; Avila, 48 ,V tros cuartos; Taran 
c6n,! 49rMalnfr6n, •ID y m e d i o ; Valladolid. f:o |)a 
ganm hoy k 48 y medio en ol Canal, y 6 4!) en el 
Arco. Kloseco, íi 46; AróvaJo, h 49 y mexlio; PaJon-
cia, á 47; Villarrarniol y Villada. & 40, Alba do 
Tormos, fi. 47; Sabagún, h 47 y medio; Paiuphego, 
4 48. 
Cebada.—Valladolid. á 85¡ Palcncia y Vllla-rra 
miel, íi 32; Santa María do Nieva, fi 88 
Acolles.—Sevilla: viejo eyu-gido, fi 11) oesotas loe 
]l,f)0 kilos; viejo comente, do 12.7Ó fi 12.87; nuevo 
l.ivn prceootodo, do 12.62 íi 12.75, y nuevo ondeble. 
do ]2.r)e fi I2.C2. 
+ 
Níta.—Daromon cuenta en eetft «eoción de todos 
loa anuncio» que no» envíen loe Sindicatos oatólicos 
do Espafla entera, reforontos k ofertas de sus produo-
tos ó demandas de góneros y maquinaria. 
UN N U E V O C E R B A L 
L a Prensa americana p u b l i c a l a n o t i c i a de 
l a a p a r i c i ó n de u n a p l a n t a ú t i l í s i m a para 
la a l i m e n t a c i ó n de l h o m b r e y del ganado, y 
c u y o c u l t i v o se e s t á ensayando e n diversos 
campos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a , faci-
l i t . m d o s u n i l l a s el (h i i a i l a i u o u t o de A g r i -
c u l t u n i .de W A s h i n g t o u . 
Ks t a p lan ta nueva se 11.mía emmer, , es- oñ-, 
g i n a r i a de Rus ia s e p t e n t r i o n a l , y consiste 
< 11 1111,1 especie de t r i g o que be adapta á to-
dos loe t e i r e n e s ; so mues t r a ind i fe ren te a l 
ca lor y a l f i j o y resiste Iq s e q u í a , . : 
E l i cuan to & la co:k eha, el la dependo de la 
ca l idad del terreno,- puéfi. los resul tadas ob-
ten idon dependen de h » substancias hal la-
das en la g e r m i n a c i ó n y n u t r i c i ó n del nue-
vo cereal . 
S i se s iembra j u n t o a l t r i g o é s t e sufre 
menos enfermedades y aumen ta l a dureza 
del g rano . 
N o s ó l o como p l an t a í o r r a j e r a s u s t i t u y e 
ol emnier a l m a í z , s i no que s i rve para la 
fabricae ó n de pan , pues eont iene m u c h a pro-
t e í n a . S i n embargo , es m á s basto el pan del 
nuevo cereal que el de l t r i g o . 
T i e n e la ventaja de que en fefrenOjj á r i d o s 
(en ICÍS que d i f í c i l m e n t e , el t r i g o puede dar 
med iana cosecha) y hasta en a q u é l l o » que 
p o r su mala ca l idad soai considerados i m -
p r o d u c t i v o » , el ev imer da su pequefio r end i -
m i e n t o . 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
4 t L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
TJn r r i e b i e c r l u í í n a l i s t a I t a l i ano ; «A- e- I 
Éinro lu lo , - eak-ula-; en1 15.00,, ó rC . óo l íifí? 
mero de causas por h o m i c i d i o que tr t 
a m u i l i n e n l e los jueces de i n s t r u c c i ó n 5!!̂ ^ 
sia. ue Huv 
E n FranxDia, la ined ia a n u a l es de i ^ 0 o 
E n I t a l i a se denunc i a ron só lo en" m . ' , 
3.587 c r imenes . 11,1 auo 
E n t o t a l , Ta cifra med ia anua l de Jo-
(lenaclo6 por h o m i c i d i o , asesinato, p a i r i o V M 
i n f a n t i c i d i o y envenenamien to p o d r í . / 7J 
luarse en 10.000 para E u r o p a , s i n eonta 0n 
l o n i a , el CAucaso y T u r q u í a , y sabitfo ^ 
las condenas no representan m á s a n - . S ^ 
A J A tí*rr-in An !<«> ^t-í,ni...,1„,. ' 1 * P0(3(j 
Por o t r a pa r t e , se ha ca lculado que o* 
i r lnn^a di» F n r o n a ( F r a n c i a , A l c i n inin f ? nacio es e E u r p . v ,,, 
g l a t e r r n , A n s t r i a - i l u i n g r í a , I t a l i a , 
E s p a ñ a ) gas tan cerca de 222 mil lones ^ ^ 
les s ó l o en el so s t en imien to de los nr ^ 
y cu l a a d m i n i s t r a c i ó n de Jas c á r c e l » ^ » 
si se a ñ a d e n á estos gastos los de U f$ 
c ía se ob t i enen cifras enormes . ' : 
E n v i s t a de estas cifras , Garofalo cr 
que c o n v e n d r í h buscar el medio de nt i i i ^ 
la a c t i v i d a d m e n t a l de los cr iminales ¿Si 
c á m l o l ^ s en med ios capaces de uiodificar0^) 
te a c t i v i d a d en v f t de seguir t en ié f tdo í í 
en pres id ios , donde conservan perpetu nn 
te la m e n t a l i d a d de c r i m i n a l e s . ^ 
D E R U R A T I V A S 
A n í l b l l l o s a s * A n t l s é p i l o ^ 
R e l i g i o s a s 
Santos y cul tos tío 
Vierncs. —(Ayuno). Las Sa-
gradas Espinas do la Corona do 
Nuestro Señor Jesucristo. San 
Bomualdo, abad y fundador; 
Ban Teodoro, m á r t i r ; San Moi-
lós, Obispo; San Ricardo, Rey, 
y Santa Juliana, viuda. 
L a misa y Oficio Divino son 
(lo las Sagradas Espinas do la 
Corona do Nuestro Señor Je 
Sucrisio, con rito doblo mayor 
y color encarnado. 
• 
San Ignacio (Cuarenta Ho-
rás).—A las diez, rnisn solem-
ne, y por la tarde, á las cin-
co, estación, rosajio, salmo 
Kcrcdidi» y reserva. 
Capilla Real.—Misa solemne 
(i las once, con sermón. 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja.—A 
las ocho, comunión general, y 
por la tarde, & las cinco, ro-
sario, sermón por el padre Al -
fonso Torres, bondición, reser-
va, «Stabat Mater» y «Vía Cru-
tis». 
Calatravaa.—Misa do cóimi-
nión para la V. O. T. do San 
Francisco do Paula, á las nue-
vo, y por la tarde, á las cinco, 
ejercicios del trecenario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud.—Do diez á doce 
do la mañana, esfcaríi S. D. M . 
manifiesto, y & las onco se ro-
zará el trisagio. Por la tardo, 
k las seis, después dol rosario 
y el «Vía Gnuús», predicará 
D. José Carrando, terminando 
con el «Miserere». 
Ca.rraelitas Maravillas.—Ccn-
tinúa la novena á la Purifica-
ción do Nuestra Señora, pre-
dicando por la tardo, á las cua-
t ro y media, D . Francisco 
Frutos. 
Asilo do Huérfanas (Claudio 
Cocllo) .--Principian los Siete 
Viornes en honor del Santísi-
mo Cristo del Amparo, con ser-
món que predicará el Sr. De 
Juan, por la tardo, á las tres. 
Capilla del Santísimo Cris-
to do 'San Qinés.—Continúan 
los ejercicifvs do Cuaresma, pre-
Oicando, al anochecer, D . Adrián 
Manzanedo. 
Misereres y ejercicios del «Vía 
Crucis» 
En Santa Cruz so liará el 
ejercicio del «Vía Crucis» des-
pués do la rnisa do doce. 
En Snn Ildefonso, después do 
la misa de doce y al anochecer, 
con sermón. 
E n Calatraviis, después de h» 
misa de doce y por la tardo á 
las seis. 
En la capilla do la V. O. T. 
do San Francisco, predicando 
D . Gabriel López. 
A las cuatro y media: En 
Santiago, «Vía Crucis». 
A las cinco: E n la parroquia' 
do Nuestra Señora do las An-
gustias, «Vía Crucis»; en ol 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro, con plática doctrinal; en 
el Oratorio del Espír i tu Santo, 
predicando un padro agustino; 
en la Encamación, «Miserere» 
y «Vía Crucis»; en Góngoras, 
«Vía Crucis» plática y «Mise-
rere» ; en la iglesia do Nues-
tra Señora de la Consolación, 
predicando el padre Juan Má-
gica; en el Caballero do Gra 
cia, con sermón, después del 
rosario. 
A las seis: E n la iglesia dol 
Salvador y San Lnia Gonzaga, 
con plática doctrina! por un 
podio de la Compañía de Je-
sús; en San Millán, «Vía Cru-
cis» después del rosario. 
A l anochecer: E n San Mar-
JOS, con sermón después del ro-
sario; en la panonuia do Nues-
tra Señora dol ' -armón. «Vía 
ürucis» y «Misorore», en San-
tiago, con sermón dcsipuéá dol 
rosario; en Santa Torosa y San-
ta Isabel, «Vía Crucis», sermón 
y «Miserere». 
A his seSj; y inedia: En la 
Faiíennerfa do la V. O. ' [ . <1G 
(Jan Fruncí.seo, predicando don 
Ignacio Jiménez. • 
La Real Congregación do Es-
CÍarpfl del Dulco Nombro de 
Marta Santísima repartirá l i -
Oiosaas durante el corriente mes 
do Febrero en la siguiouto for-
ma: 
Día 7, viernes.--Com iila á 40 
mujeres pobres, qno costoi la 
señora doña Antonia Blasco do 
Monedero,- en memoria do su 
Beñor padre (q. o. p. d i 
Día S, sábado.—Coitr la & 40 
Día 9, domingo.--Comida k 
10 mujoros pobres, costeada por 
D. Josó María Crcus, en sufra-
gio de sus padres (que santa 
gloria hayan. 
Día 10, lunes.- Comida á 40 
mujeres pobres, (iiio costea don 
Eduardo Romaguera, en sufra 
gio do su abuela, doña Eusta 
quia do las Canoras (quo en 
paz descanso.) 
Día 12, miércoles.—Comida á 
•10 mujeres pobres, quo costea 11 
los Sros. do Cortozo, on sufra 
gio do su hijo (q. o. p. d.) 
Día 13, jueves.—Comida á 40 
mujeres pobres, quo costea I11 
señora doña Cecilia do Eizagui 
rrc por sus difuaos (quo on g!o 
ria estén.) 
Día M, viernes.-Comida á 10 
mujeres pobres, costeada, i * 
S. M . la Reina Doña Mari. 
Cristina, en sufragio do su au 
gusta madre (q. s. g. h.) 
Día 16, domingo.—Comida ii 
-10 ntujeros liebres, quo coste; 
la señora do Diez Bustamante 
Día 20, jueves.-Comida á 40 
mujeres pobres, quo ccwte.i !. 
señora doña Julia Alaiz do El¡ 
zaldc, en acción do gracias. 
Día 22, sábado.—Comida S 
!0 mujeres pobres, costeada poi 
la señora doña Concepción l i 
dell do Romaguera, on sufragi' 
de sus padres (q. e. p. d.) 
Día 23, domingo.—Cernid:: 
•rlnmentaria k 72 hombres i ' 
brea. 
Día 25, martes.—Comida i ! 
mujeres pobres, costeada por i . 
excelentísima señora marque 1 
do San Felices do Aragón, « i 
sufragio do la excelentísima s" 
ñora marquesa do Navarrés (qu< 
en paz descanse.) 
Día 27, jueves.—Comida á 
40 mujeres pobres, costeada por 
la señora viuda do Mcnosoa, en 
sufragio do su señor esposo (que 
en paz descanso.) ) 
Día 28, viernes.—Comida á 40 
mujeres pobres, costeada por la 
misma señora, en sufragio do 
su hijo, D. Emilio Monesca (quo 
santa gloria haya.) 
* 
La Asociación do Nuestra Se-
ñora do Lourdes, canónicamen-
to establecida on la iglesia pa-
rroquial do San José celebrará, 
dol 11 al 19 del corriente, una 
solemne novena á su excelsa t i 
tular. 
Todas las tardes, á las cinco 
exposición do S. D . M . , sant-
rosario, sermón, quo predionr:' 
el muy ilustro Sr. D. Dicgi 
Tortora, canónigo do l a Sant; 
Iglesia Catedral, después nove 
na, «Santo Dios», solemne re 
serva y salve. 
• 
En la iglesia del Monastcrii 
de Religiosas do la Piedad Bcr 
narda (vulgo Vallccas), calle 
do Isabel la Católica, so cele-
brarán durante la Cuaresma so-
lemnes oulios. 
Todos los domingos, á las cin-
co y media do la tardo, tendrán 
lugar los ejercicios que, con el 
nombro do «Misereres» consagra 
ol Patronato do los excelentísi-
mos señores marqueses do Mu-
rillo, en unión do dichas reli-
giosas, al Santísimo Cristo de 
la Agonía. 
Expuesto el Santís imo Sacra-
mento, se rezarán la estación y 
el santo rosario, se predicará so 
bro la vida y doctrina do Núes 
tro Señor Jesucristo, y hasta 
la reserva so conoluirá con el 
canto del «Miserere». 
Será orador en estos cultos el 
muy ilustro Sr. D. Isidro Este-
cha, canónigo penitenciario de 
Madrid y director cspirituaJ de 
la venerable Comunidad. 
V. O. T . de San Francisco da 
Paula, establecida en la 
iglesia do Calatra-
vas. 
Hoy viernes, se celebrarán los 
ejercicios en esta forma: 
Por la m a ñ a n a , á laa nueve, 
misa do comunión, en la capi-
lla del Santo. 
Por l a tardo, á las cinco, ex-
posición menor, estación, rosa-
rio y el ejercicio dol trecenario, 
terminando con «Santo Dios», 
reserva y adoración do la reli-
quia do nuestro padre San Fran-
cisco. 
Después do los ojercicics ha-
brá «Via-Crucis» y «Miserere» 
cantados. 
(E&U porléillco »6 publica con 
p(.nsura eclesiástica.) 
E L G L O B U L O R O J O 
El linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente ábase de hierro. 
V e n t a e n f a r m a o i a s y d r o g u e H a s , á p e s e t a s 5 o3 f r á s a o * 
A n t i n e r V i o s o H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
ü N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡Nerv iososI no olvidar que existe este A n t l n e r v S o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r ú í n y G s m p a ñ í a * 
Vesata en í a r n m e i a s y d r o g u e r í a s , á 4 pesetas caja* 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G - I 3 3 I R . . A . HJ T I r t 
Agencia marítima d e correos trasatlánticos 
PARA RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E _ A M M C A . H A W A I I . E T C . , E T C . 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 81. Despachos: Orish Town, núme-
ro 17, y Puerta de Tierra, núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 6 < P U M P " O E R B A L . T A 1 1 
D E MEIsTTOL 
IT COCjfiLlITA 
BOLSA DELTRAiMi 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficiaJ escultor do orna-
mnicres pobreí:. quo costoa la 'montac ión; ayundantcs, peones 
Boñorrt doña Mnrdi rjiiisu Ei- d1* mano y peones sueltos do 
laguirro de Dotres, por oJ cler- aibañil. un oficial do pintor; 
no descanso de su soñor pudre UTH pork'.ros, un cochoro, un 
(q. e. g. ©.) sobrodor y un guarda de campo. 
P A S T I L L A S C R E S P O 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
Venta en farmae ias y drog^aerías , á pesetas 1 ,50 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPARÍA, Alcalá 9. Madrid. 
• B Ú B É H H B B P H l H I 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
D e c » r a t i v o s . Los hay de todos los gustes y variedjid de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
j ir vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
¡JIOS, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A H E T 0 8 , 3 5 . ~ S u c u r s a i i R E Y E S , 2 9 . 
En el sit io denominado «Teja r de la E s p e r a n z a » , á 150 metros p r ó x i m a m e n t e del puente de Toledo, y entre las ca-
rreteras de A n d a l u c í a y la de Getafe, se va á construir un barrio completo de casas de obreros y hoteles e c o n ó m i c o s 
para empleados ó industriales modestos; el sit io es sumamente pintoresco, de hermosas vistas, y muy sane. 
Las construcciones se h a r á n por cuenta de varias Sociedades constructoras, y principalmente per la Constructora 
de Casas baratas, slomiciliada en la calle del Carmen, n ú m . 33, bajo la base de pago por mensualidades de uno á ve in -
te s ñ e s . 
E l terreno, que e s t á ya d iv id ido en calles y solares, puede pagarse t a m b i é n al contado ó en 36 mensualidades. 
El precio de é s t o s son el de 0,13 c é n t i m o s de peseta e l pie cuadraaio los que se destinen á Casas de Obreros. 
A 0,18 c é n t i m o s los que sirvan para p e q u e ñ o s hoteles, y á 0,25 c é n t i m o s los qne se empleen en edificios ó v iv i en -
das particulares, no comprendidos en la Ley de Casas baratas. 
Para m á s detalles, puede verse al encargado D . E u s e b i s d u e r p e r e » calle de San Andrés , núm. 14, p r inc ipa l . 
A L M . A C E N E S 
D E L A 
P U E R T A D E L S O L 
, SEDAS Y ADORNOS, FLORES, CINTAS Y ENCAJES 
^roehadoa de seda negroa pa r t novias á 2,50. Sedas, preoiosoi dibujos, á 1,85. MagníficoB ter-
Mopelos á p«seta. Sodas lavables, todos colorts, á 1.40. Bonitna sedas, á 0,86 y 0,50. Bonitas 
ías-. s á 0,16. Blusas encaje á 3 corto. Faldaa plisadas, confeccionadaa, á 51,80. Retales de cintas 
le soda y encajes, oon 3 varas, por 0,15. Moarés y satenes de raso á 0,40. Se mi sedas, colores 
inos, á 0,25. Crespones, seda do la China. Raaos orientales. Charmege. Mesalinas. Gas^is plisa-
das y lisas. Rasos l i be r ty , y m i l colorea do magníficos rasos, á pe»eta. Elegantes velos para 
a cabeza por 1,76. Velos para sombrero á 0,4*. Echarpes de gasa fantasía á 2,75. Esprits, para 
sombrero á 1,25 Guantes largos á 2,25. Encajes i m i t a c i ó n h i l o í 0,25. Cuollos y p u ñ o s nausok, 
bord :dos, para doncellas, á cinco cén t imos . Tules para v i s i l los y stores á 0,80 y otros m i l l a -
es de a r t í cu los nuevos, ba r a t í s imos . 
15, P u e r t a de l S o l , 16, p r i u e i p a l e s (esquina A l c a l á ) . — P r e c i o s fljoa.—Entrada l i t r o . 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se h a l l a de ven ta en t a l o s los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r s u m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y poi-
que, dada su fo rma p l a n a , se acomoda m e j o r en el coche. 
Tocio;; los b idones l l evan el p r ec in to con l a i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in ic i a l e s de la casa, Fotircade y P r o v o t De-
b e r á n (Icscunliar los compradores de los bidones que n o con-
serven i n t ac to este p r e c i n t o . 
Oficinas: F E R N A N F L O R , 6, pral. 
So curan radicalmente hasta 
los más rcboldos k otroe trata 
m ion tos. ya sean eczemas, pso-
riasis, lupus, etc., con trata-
miento especial del doctor To-
ilez. Consulta do onco á una. 
Almirante, 5. Provinciae, por 
carta, remitiendo sollo. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
¿Guisar bien? 
¡¡Solamcnto con los 
utensilios i r rompibles 
de esta Casa!! 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 pesetas. 
Cafeteras. Calorífe-
ros de petróleo. Calen-
tadores de todas clases. 
Filtros salud para agua 
3 pías. 75 cts. Botellas 
Thermos-Thermar in 
de más de í \ 2 l i t ro 3 
ptas. 90 cts. 
Ajuar inmenso de ca-
sa. Precios lijos bara-
tos. A n t i g u a Casa 
M a r í n , 12, Plaza de 
Herradores, 12 (esqui-
na á San Felipe Neri), 
Teléfono 1.414. ¡Ojo! 
Unicamente M a r í n . 
m m m \ m m m m u 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENft, escultor , Valencia 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
r U E N C A R R A L , 5 9 , MADRSD 
Llamamoa la aten-
ción sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos loa que sus oou 
paciones les exige sa 
ber la hora lija de no 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, eto. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en m esfera y ma-
n i l l as u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muohoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínflma cantidad, 
sobre Iza horas y ma-
ni l las , que permi ten 
EL FANTASTICO Torr^Sirvef. 
iGKAM N O V E O A O Í ñSrS'Vcídífe 
mente una marav i l l a . 
tiran facilidad da la Casa á los saiiores sacerdotos 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rn»da « x t r a p l a n o 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
En caja de plata e«ii m á q u i n a extra de á n a r 1,15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . ( 4 0 
E n 5 | 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t l y a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandnn por correo certificados con aumento de 1.50 ptas. 
V E L A 3 D E C E R A 
XHÓCOLATES' 
ClüíNTm Í^ÜIZ D i ̂ 5 N A 
V I T O R I A 
9 
5 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una Bola f ami l i a y u n solo d o m i o i l i o , 
hasta aeia personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oionoa del Norte y Mediod ía ó viceversa, tros pesetas. 
A, V I S O ^ H S £ 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne esti-.blecido esta Casa on la calle do Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho de las Compañ ías , por emionlrarse 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Ofertas y deitianijas 
( E n esta secc ión Insertaremos 
todas las ofertas y demandas do 
trabajo, que se nos e n v í e n , re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
cént imos por Inserción, quo se. 
ran aplicados á satisfacer l e í de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anunci 
periodíst ico. ) 
N E C E S I T A N T R A B A 1 0 
J O V E N maestro, ein título, de 
ofrece para colegio católico 
leceiones k domicilio, familias 
católicna. Pocaa proteneionce: 
l i s ta do Cerróos, poetal núme-
10 L . 60-1.398. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el ceinercio ú otra clase 
de empico. Razón: Minas, 17, 
izquierda. 
S A C E R Q O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionotí 
de prhncra y segunda «nsefUa-
ta á domicilio. Razón, Príncipek 
7, principal. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lir ia , 5 y 7, 2.', izquierda. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, efrócese para dama 
de compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir 4 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
M U J E R formal, hacondosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domísticos, unión otra, 
necesítase para casa modesto 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecho. 
P E R S O N A cristiana, de edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla en !a desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buonaa roíerenciaa. Ra 
zón: Fuoncarral, 189, 2.', do 
recha. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en oi 
extranjero, como profesor, ca-
pellán pacticular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informe^ en esta Adminis-
tración. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando froncís, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables, Tutor, 18, 4.°, de-
recha. ' 
P R O F E S O R católico aomli-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato on casa ó á domi-
ci l io; enseñanza especial del la-
t ín . San Marcos, 22, princi-
pal. 
S E Ñ O R A francesa, dará loe-
cienes. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y fraucós, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
ou oficina, Icccicnca particula-
res, ó cargo aníilogo. 
Listo do Cerróos, nüm. 202. 
9 esi fia Administración de 
este periódico-, BssirquiBlo, 4 y 6. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federación Oaiólico-
Agraria de la Pe-ovinsiaf Círculo Ca-
tólico, Palencisb 
i , 4 5 , p r a ! . , d e 5 á 8 , S r . 
COMPRAVENTA D E / F I N O á S EN MADRID Y PRGVINOiAS 
H I P O T E C A S 
en Darooa (Aragón) . Arba. frutales j de adorno, rósalos , no, 
t ictm catáis. & au admor. en Daroca, j Aloaló. 39, S.0,MRdrid, 
JOVEN diez y ŝ ia aüos. ^ 
buena lolru y eserlbienio 
•"iquina. ofrecoso jara cscri 
bionte en horas noobo POCM 
pretensiones. Lista Correos, no¿ 
tal njimero CÜ2.878. 
^ocA^ioinsn^: 
ra onlondula en todos los qu¿f* 
cores de una casa. Hiuón: 
fael Calvo, 6, y Lagasca| u ' Z 
uo, o . 
oionca latín y castellano, k d& 
micilio, ó preceptor nifios. Os, 
¿on: 0Jl™'- H ^ derecha ; 
LECCIONES de p i a n o ; ^ 
lora y labores, & domicilio i 
t n cusa. Fueucarral, 46. » • 
derecho. 
JOVEN d.ez y n ^ T ^ 
empleado en imnistorio, buen, 
letra, se ofrece horas tajA? 
liara oficina. Referencias in. 
mojorablee. Razón: Luisa Pe* 
muida. 25. 3.°. izquíordn. 
SACERDOTE joven, so ofoí 
ce para acompañar nifioe, e» 
criterio particular cargo anb 
'ORO, propio diqnidad. Raióu: 
Fuencarral. 102, portería. 
PE R SO NA seria, desea col© 
cación cobqidor. projiagandiatt 
ó cosa análoga. Inmejorable»i% 
ferenciu/j. Razón; Cruz. 39, ler-
cero, derocha. ("19.)í 
SEÑORA íii idería olicina f 
colegio 6 ¡Kompaflarix señora» 
í;i?t.a de Cenóos, cédula 30.01(1, 
(50.); 
CFñfcCSN TffADAJO 
SE NECESITA Ramsíáa 
con tres realce diarios do h'aboí 
para la par. quia de Cubas (M* 
dr id) . Como no tiene casa, A 
preferirá á quien además 'da 
música sepa oficio. SolicitO'léí 
al seBor cura. 
PROPAGANDISTAS ¿wí ; 
asunto iüdiisfi-ial. con práctiai 
y buen as referencias, eo neccai; 
lan. Razón en la Adminijtr* 
ción do EL DEBATE. 
SE NECESITA una sirvicñ 
te, prefiriendo recién llcgadl 
do provincias. Bolsa, 9, 8.0 
AGENTE práctico, se ofrecí 
para casa importante. Razóflí 
Sun Francisco do Puuh 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
FALTAN aprendices do ebw 
nista con buenas roforencias. S< 
pieferirán nuevos en el oficiOi 
Santa Teresa, primero, ebani» 
terla. _ 
P R O F E S O R católico do PW 
mora enseñanza, cor? inmejoríí 
bles referencias, so ófrece k íof 
milia católica, para educar Db 
fios, oficina ó secretario partí' 
cular. Fernando do 'a Torro.-' 
Recinto del Hipódromo. i 
H A C E N falta aprondizas pot» 
gorras. Concepción Jerónimo 
19, principal. 
NOTA.—Advertihio» á las nu< 
meroslslmiis personas que n " rtí 
mitán anuncios para esta sew 
ción que on ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y demafi. 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAL.—No hay función-
PRINCESA. -A los 9 y JP 
(función popular) . -El ^ 
lorio del cuarto amarillo. 
C O M E D I A . - A las 9 y l / ' - - E l 
premio Nobel. 
L A I U . - A las 10 («nci l l*)--
Frosa do Aranjucz.—A las 11 
(doblo) . -La prosa do la VKÍ* 
A las 6 y 1/2 (doblo) .-T'afl «v 
oatúas (dos actos). 0 
CERVANTES.—A las 8 y ^ 
(sección vermouthl.-TraniP0 
y cartón (dos actos y v f l I ^ 
películas).—A las 9 y J^ 
(sencilla). —Fortunato 1(* 
cuadros).—A las 11 W0™0* 
Trampa y cartón (dos aütcw-
COMICO, -A las 6 y W ^ 
b l e ) . - L a volatinera ( t " * T 
t o s ) . - A las 10 y 1/2 ( d ^ 
Loe perros do preso (cuMP 
actos). 
BENAVENTE.—De i y V* 




I D E A L P O L I S T I L O . - y i , , a ' 
nueva. 28.-Ab¡erto do 10 » * 
y do 3 á 8. Patines. S < - ' f f 
continua de unerr.ntógraio o 
5 ¡i 8.—Martes y viomes, o?« 
da.-Jueves, dedicado » 
nos, con programas ^ P 0 ^ . 
les y carrera de ointas.--0^ 
aión de patines, una perota^ 
Entrada con derecho * 
ción continua de cine. W 
t imos . -Hay ^ a U w ^ S h 
Enseñanza k patinar gratmw 
